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FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 .a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuademación anual.
Y fl
3.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
ANUNCIOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de Administraciones Públicas, se 
hace público que durante el mes de julio pasado se han efectuado 
por la Diputación las siguientes adjudicaciones:
Denominación: REHABILITACION DE CASA-CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL PARA
Localidad...: IGÜEÑA
Plan : PROGRAMA A.E. OMAÑA-LUNA 1.997 Número: 35
Contratista.: BIEXTELCO S.L.
Importe : 14.900.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES -35 FASE-
Localidad...: MUNICIPIO LOS BARRIOS DE LUNA
Plan : PROGRAMA A.E. OMAÑA-LUNA 1.997 Número: 36
Contratista.: EXCAVACIONES FRANCO, S.A.
Importe : 8.874.089 pesetas.
Denominación: CONSTRUCCION DE ACERAS EN LOS MARGENES DE LA CARRETERA
Localidad...: OTERO DE LAS DUEÑAS
Plan : PROGRAMA A.E. OMAÑA-LUNA 1.997 Número: 38
Contratista.: OVIMAT S.A.
Importe : 15.237.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO
Localidad...: MURIAS DE PAREDES
Plan : PROGRAMA A.E. OMAÑA-LUNA 1.997 Número: 39
Contratista.: COMERCIAL INDUSTRIAL DE ARIDOS, S.A.
Importe : 17.782.656 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO
Localidad...: MURIAS DE PAREDES
Plan : PROGRAMA A.E. OMAÑA-LUNA 1.997 Número: 40
Contratista.: COMERCIAL INDUSTRIAL DE ARIDOS, S.A.
Importe : 16.934.634 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES -4« FASE-
Localidad...: MUNICIPIO DE RIELLO
Plan : PROGRAMA A.E. OMAÑA-LUNA 1.997 Número: 41
Contratista.: EXCAVACIONES FRANCO, S.A.
Importe : 6.854.762 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACIÓN DE CALLES -3’ FASE-
Localldad...: MUNICIPIO DE SAN EMILIANO
Plan : PROGRAMA A.E. OMAÑA-LUNA 1.997 Número: 42
Contratista.: EXCAVACIONES FRANCO, S.A.
Importe : 4.521.536 pesetas.
Denominación: TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES
Localidad...: RABANAL, ROBLADURA Y VEGA ROB.
Plan : PROGRAMA A.E. OMAÑA-LUNA 1.997 Número: 43
Contratista.: LUCAS RANEDO CALDERON
Importe : 10.875.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACIÓN DE CALLES
Localidad...: CANALES-LA MAGDALENA
Plan : PROGRAMA A.E. OMAÑA-LUNA 1.997 Número: 44
Contratista.: COMERCIAL INDUSTRIAL DE ARIDOS, S.A.
Importe : 21.174.075 pesetas.
Denominación: RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Localidad...: MUNICIPIO (BONILLOS Y 8 MAS) 
Plan : PROGRAMA A.E. MARAGATERIA-CEPEDA 1.997 Numero: 40 
Contratista.: SANEAMIENTOS CAMPOS S A 
Importe : 6.298.000 pesetas.
Denominación: RENOVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 
Localidad...: SANTA COLOMBA DE SOMOZA
Plan : PROGRAMA A.E. MARAGATERIA-CEPEDA 1.997 Numero: 42 
Contratista.: ANTONIO SECO SECO 
Importe : 3.000.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES -28 FASE
Localidad...: POBLADORA DE LA SIERRA 
Plan : PROGRAMA A.E. MARAGATERIA-CEPEDA 1.997 Número: 43 
Contratista.: CONASTUR S.L.
Importe : 9.800.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACIÓN DE CALLES
Localidad...: MUNICIPIO MAGAZ DE CEPEDA
Plan : PROGRAMA A.E. MARAGATERIA-CEPEDA 1.997 Numero: 44 
Contratista.: HORMIGONES BARQUERO, S.A.
Importe : 8.800.000 pesetas.
Denominación: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA TRAVESÍA
Localidad...: MOLINASECA
Plan : PROGRAMA A.E. MARAGATERIA-CEPEDA 1.997 Número: 45 
Contratista.: OVIMAT S.A.
Importe : 13.815.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACIÓN DE CALLES -3« FASE-
Localidad...: MUNICIPIO QUINT.CASTILLO (ABANO Y 12 MAS
Plan.........: PROGRAMA A.E. MARAGATERIA-CEPEDA 1.997 Número: 46
Contratista.: CONST. URBANAS Y VIALES S.L.
Importe : 16.449.000 pesetas. •>
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES
Localidad...: VIFORCOS
Plan : PROGRAMA A.E. MARAGATERIA-CEPEDA 1.997 Número: 47 
Contratista.: CONST. URBANAS Y VIALES S.L. 
Importe : 5.587.050 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACIÓN DE CALLES
Localidad...: MUNIC.SANTIAGOMILLAS-VALDESPINO Y 4 MAS- 
Plan : PROGRAMA A.E. MARAGATERIA-CEPEDA 1.997 Número: 48 
Contratista.: CONST. URBANAS Y VIALES S.L.
Importe : 14.195.667 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES 4* FASE
Localidad...: MUNICIPIO VILLAOBISPO O. BRIMEDA Y 5 MAS 
Plan : PROGRAMA A.E. MARAGATERIA CEPEDA 1.997 Número: 51 
Contratista.: CONST. URBANAS Y VIALES S.L.
Importe : 13.568.550 pesetas.
Denominación: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN LA CIUDAD
Localidad...: ASTORGA 
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL PARA 1.997 Número:200 
Contratista.: ARCEBANSA S.A.
Importe : 30.478.375 pesetas.
Denominación: MEJORA Y RENOVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 
Localidad...: MUNICIPIO DE BENAVIDES
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL PARA 1.997 Numero:201 
Contratista.: RIEGOS Y TIERRAS S.L.
Importe : 8.050.000 pesetas.
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Denominación: CAPTACION DE AGUA 
Localidad...: QUINTANILLA DE BABIA 
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL PARA 1.997 Número:202 
Contratista.: PERFIBESA 
Importe : 4.145.001 pesetas.
Denominación: SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO
Localidad...: MUNICIPIO 
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL PARA 1.997 Número:190 
Contratista.: UTE SALVADOR C.E HIJOS-A.FRANCO E HIJOS 
Importe : 23.334.000 pesetas.
Denominación: AMPLIACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
Localidad...: VILLAMARTIN Y OTROS 
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL PARA 1.997 Número:204 
Contratista.: CONSTR.O.P.PROM.SALVADOR CALLEJA E HIJOS 
Importe : 22.185.000 pesetas.
Denominación: RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTA 
Localidad...: MUNICIPIO DE CASTROCALBON
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL PARA 1.997 Número:205 
Contratista.: HERMANOS TABARA S.A.
Importe : 24.390.000 pesetas.
Denominación: INFRAESTUCTURA HIDRAULICA DE ABASTECIMIENTO 
Localidad...: ALEJE Y VALDORE
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL PARA 1.997 Número:207 
Contratista.: PERYFLOR S.A.
Importe : 9.200.402 pesetas.
Denominación: CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR
Localidad...: SAN MIGUEL DE MONTAÑAN 
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL PARA 1.997 Número: 210
Contratista.: VICTORINO TEJERINA GARCIA 
Importe : 7.863.000 pesetas.
Denominación: ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES 
Localidad...: JOARILLA DE LAS MATAS 
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL PARA 1.997 Número:193 
Contratista.: RODRIGUEZ APARICIO, CIRIACO 
Importe : 4.900.000 pesetas.
Denominación: MEJORA DE ABASTECIMIENTO
Localidad...: MUNICIPIO 
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL PARA 1.997 Número:211 
contratista.: PERFORACIONES Y ABAST.DE AGUAS S.A.
Importe : 14.979.000 pesetas.
Denominación: AMPLIACION DEL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
Localidad...: MUNICIPIO MATADEON DE LOS OTEROS
Plan  PROGRAMA OPERATIVO LOCAL PARA 1.997 Número:212
Contratista.: EXCAVACIONES FRANCO, S.A.
Importe : 3.900.000 pesetas.
Denominación: EQUIPAMIENTO DOSIFICADOR DE CLORO Y REPOSICION DE RED D
Localidad...: CEREZAL DE LA GUZPEÑA
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL PARA 1.997 Número:214 
Contratista.: HERMANOS PRESA S.L.
Importe : 2.471.400 pesetas.
Denominación: RENOVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA
Localidad...: MUNICIPIO
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL PARA 1.997 Número:216
Contratista.: AQUAGEST, PROMOC.TEC Y FIN.DE ABAS.AGUA
Importe : 23.691.000 pesetas.
Denominación: ABASTECIMIENTO DE AGUA
Localidad...: PARDESIVIL
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL PARA 1.997 Número:217 
Contratista.: EXCAVACIONES TORUEÑO S.L.
Importe : 7.760.000 pesetas.
Denominación: ACONDICIONAMIENTO DEL C.V. DE SANTA MARINA DEL REY A SA 
Localidad.. .:
Plan ; PROGRAMA OPERATIVO LOCAL PARA 1.997 Número:231 
Contratista.: EXCAVACIONES FRANCO, S.A.
Importe : 7.700.000 pesetas.
Denominación: RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO
Localidad...: MUNICIPIO DE VALDEPOLO
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL PARA 1.997 Número:196 
Contratista.: CONSTRUCCIONES PRESA IBAÑEZ S.L.
Importe : 13.260.000 pesetas.
Denominación: MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
Localidad...: MUNICIPIO DE LA VECILLA
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL PARA 1.997 Número:222 
Contratista.: PERYFLOR S.A.
Importe : 8.078.000 pesetas.
Denominación: MEJORA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Localidad...: VEGAQUEMADA
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL PARA 1.997 Número:223 
Contratista.: CONTRATAS Y EXCAV.FONTECHA S.L.
Importe : 7.740.000 pesetas.
Denominación: MEJORA Y RENOVACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
Localidad...: VILLAMANDOS
Plan  PROGRAMA OPERATIVO LOCAL PARA 1.997 Número:225 
Contratista.: HERMANOS DOMINGUEZ CIFUENTES S.L.
Importe : 12.563.200 pesetas.
Denominación: DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES
Localidad...: VILLAFER
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL PARA 1.997 Número:198 
Contratista.: HERMANOS MARCOS ESCUDERO S.L.
Importe : 9.480.000 pesetas.
Denominación: ALUMBRADO PUBLICO
Localidad...: CIÑERA
Plan : PLAN PROVINCIAL DE 1.997 Número: 5
Contratista.: ELYTE LEONESA DE MONTAJES S A
Importe : 21.555.097 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES
Localidad...: BENAVIDES Y ANTOÑAN
Plan  PLAN PROVINCIAL DE 1.997 Número: 12
Contratista.: GRAVERA DEL MAGDALENA S.L.
Importe : 11.192.900 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION CALLES
Localidad...: CODORNILLOS Y CALZADA DEL COTO
Plan : PLAN PROVINCIAL DE 1.997 Número: 15
Contratista.: EXCAVACIONES FRANCO, S.A.
Importe : 9.846.655 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES -8« FASE-
Localldad...: CAMPAZAS 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE 1.997 Numero: 16
Contratista.: EXCAVACIONES FRANCO, S.A.
Importe : 10.076.920 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACIÓN DE CALLE ABAJO
Localidad...: VILLAVIDEL DE CAMPO 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE 1.997 Número: 17
Contratista.: EXCAVACIONES TORUEÑO S.L.
Importe : 9.130.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES
Localidad...: CASTRILLO Y VELILLA 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE 1.997 Número: 18
Contratista.: HORFRE MAR, S.L.
Importe : 6.476.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES
Localidad...: SAN PEDRO C. Y TURIENZO C.
Plan : PLAN PROVINCIAL DE 1.997 Número: 19
Contratista.: EXCARBI, S.L.
Importe : 7.790.000 pesetas.
Denominación: CONSTRUCCION DE ACERAS EN TRAVESIA
Localidad...: MATACHANA 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE 1.997 Número: 20
Contratista.: EXCARBI, S.L. ' 
Importe : 7.890.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACIÓN DE CALLES
Localidad...: VALLE DE LAS CASAS,STA. OLAJA Y DOS MAS
Plan : PLAN PROVINCIAL DE 1.997 Número: 22
Contratista.: HERMANOS PRESA S.L.
Importe : 10.464.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES
Localidad...: CISTIERNA 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE 1.997 Número: 24
Contratista.: UTE UNOS PRESA-ASFALTOS N. DE CAMPEZO
Importe : 22.967.500 pesetas.
Denominación: CONSTRUCCION DE ACERAS
Localidad...: SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE 1.997 Número: 25
Contratista.: EXCARBI, S.L.
Importe : 4.980.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES
Localidad...: MUNICIPIO 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE 1.997 Número: 26
Contratista.: RODRIGUEZ APARICIO, CIRIACO 
Importe : 4.800.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACIOND DE CALLES
Localidad...: DESTRIANA, ROBLEDO Y ROBLEDINO
Plan : PLAN PROVINCIAL DE 1.997 Número: 29
Contratista.: CONASTUR S.L.
Importe : 3.750.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES -6» FASE-
Localldad...: ESCOBAR DE CAMPOS 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE 1.997 Número: 30
Contratista.: CONTRATAS LUCAS RANEDO S.L. 
Importe : 4.999.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES -3« FASE- 
Localidad...: NAVA, VALDEALISO Y VALDEALCON 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE 1.997 Número: 31
Contratista.: EXCAVACIONES FRANCO, S.A.
Importe : 14.220.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES
Localidad...: MATADEON Y FONTANIL 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE 1.997 Número: 34
Contratista.: EXCAVACIONES FRANCO, S.A.
Importe : 7.020.000 pesetas.
Denominación: REPARACION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES 
Localidad...: POBLADURA DE PELAYO GARCÍA 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE 1..997 Número: 37
Contratista.: COMERCIAL INDUSTRIAL DE ARIDOS, S.A.
Importe : 3.695.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACIÓN DE CALLES
Localidad...: CASTROTIERRA DE LA VALDUERNA 
Plan. : PLAN PROVINCIAL DE 1.997 Número: 41
Contratista.: GRAVERA DEL MAGDALENA S.L.
Importe : 13.088.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES LAS ERAS
Localidad...: STA. CRISTINA DE VALMADRIGAL 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE 1.997 Número: 44
Contratista.: BIEXTELCO S.L.
Importe : 2.730.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACIÓN DE CALLES
Localidad...: SANTIBAÑEZ Y SANTA MARIA DE LA ISLA 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE 1.997 Número: 45
Contratista.: HORMIGONES BARQUERO, S.A.
Importe : 12.000.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES
Localidad...: PALAZUELO Y TURCIA
Plan : PLAN PROVINCIAL DE 1.997 Número: 51
Contratista.: VIDAL PERRERO S.L.
Importe : 14.880.000 pesetas.
Denominación: ORDENACION Y URBANIZACION DE CALLES Y PLAZAS 
Localidad...: MANSILLA DEL PARAMO Y VILLARRIN
Plan : PLAN PROVINCIAL DE 1.997 Número: 52
Contratista.: CONASTUR S.L.
Importe : 13.100.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACIÓN DE CALLES
Localidad...: VILLAGALLEGOS Y CUATRO MAS
Plan : PLAN PROVINCIAL DE 1.997 Número- 56
Contratista.: JOSE MANUEL CASTAÑO RODRIGUEZ
Importe : 19.230.000 pesetas.
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Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES -2 a FASE- 
Localidad...: LUGAN 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE 1.997 
Contratista.: VIDAL PERRERO S.L.
Importe : 5.580.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES 
Localidad...: TORAL, OTERO Y SORRIBAS 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE 1.997 
Contratista.: CONSTRUCCIONES EDRADA S L 
Importe : 16.960.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION CALLES 
Localidad...: BENAMARIEL Y VILLAMAÑAN 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE 1.997 
Contratista.: VIDAL PERRERO S.L. 
Importe : 19.500.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES 
Localidad...: VILLAQUEJIDA Y VILLAFER 
Plan : PLAN PROVINCIAL DE 1.997 
Contratista.: HORFRE MAR, S.L.





León, 11 de agosto de 1997.-E1 Secretario, Jaime Fernández 
Criado.
* * *
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de Administraciones Públicas, se 
hace público que durante el mes de junio pasado se han efectuado 
por la Diputación las siguientes adjudicaciones:
Denominación: NUEVO DEPOSITO DE AGUA
Localidad...: LA ROBLA
Plan : POL - ABASTECIMIENTO DE AGUAS 1.995 Número: 79 
Contratista.: JOSE LUIS ALONSO, CONSTRUCCIONES, S.A.
Importe : 21.375.000 pesetas.
Denominación: CONSTRUCCION DE DEPOSITO REGULADOR ELEVADO
Localidad...; AZARES DEL PARAMO
Plan i. : POL 1.996 Número: 132
Contratista.: CONSTRUCCIONES Y O.P.ALVAREZ ALVAREZ S.L
Importe : 12.600.000 pesetas.
Denominación: "ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO AL BARRIO REGALADO"
Localidad...: VILLABLINO
Plan : ADICIONAL RTES PLAN PROVINCIAL 96 Número:147
Contratista.: ARCEBANSA S.A.
Importe : 8.972.734 pesetas.
León, 11 de agosto de 1997.—El Secretario, Jaime Fernández 
Criado.
* * *
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de Administraciones Públicas, se 
hace público que durante el mes de febrero pasado se han efectuado 
por la Diputación las siguientes adjudicaciones:
Denominación: PROMOCION DE PRODUCTOS DE CALIDAD ARTESANAL
Localidad...: CISTIERNA
Plan : POL - DESARROLLO ENDOGENO 1.995 Número:901
Contratista.: ESTRUCTURAS METALICAS EL RUBIO, S.A.
Importe : 21.960.000 pesetas.
Denominación: URBANIZACION DE CALLES
Localidad...: FABERO
Plan : PLAN ESPECIAL DE OBRAS 1.996 Número: 8
Contratista.: GUMERSINDO CORRAL JAÑEZ
Importe : 5.394.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES
Localidad...: CISTIERNA
Plan : PLAN-ESPECIAL DE OBRAS 1.996 Número: 18
Contratista.: VIDAL FERRERO S.L.
Importe : 6.225.000 pesetas.
León, 11 de agosto de 1997.-E1 Secretario, Jaime Fernández 
Criado.
* * *
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de Administraciones Públicas, se 
hace público que durante el mes de mayo pasado se han efectuado 
por la Diputación las siguientes adjudicaciones:
Denominación: CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO ELEVADO
Localidad...: PALANQUINOS
Plan : POL 1.996 Número:148
Contratista.: CONSTRUCCIONES Y O.P.ALVAREZ ALVAREZ S.L 
Importe : 11.895.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES
Localidad...: BRUGOS DE FENAR
Plan : PLAN ESPECIAL DE OBRAS 1.996 Número: 1
Contratista.: VIDAL FERRERO S.L.
Importe : 7.360.000 pesetas.
Denominación: "URBANIZACIÓN CALLE SAN ROQUE -2« FASE-"
Localidad...: TORRE DEL BIERZO
Plan : PLAN DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 96 Número:204
Contratista.: VAZPER 3 S.L.
Importe : 4.850.000 pesetas.
Denominación: PUENTE S/ARROYO EN LA HUERGA DE GARABALLES -2« FASE- 
Localidad...:
Plan  -REMANENTES- INUNDACIONES Número: 36
Contratista.: FIRMES Y CAMINOS S.A.
Importe : 3.537.539 pesetas.
Denominación: PUENTE S/ RIO PECES EN FRESNO DE LA VALDUERNA, -2« FASE 
Localidad...:
Plan : -REMANENTES- INUNDACIONES Número: 37
Contratista.: FIRMES Y CAMINOS S.A.
Importe : 2.861.376 pesetas.
Denominación: REPARACION FIRME CRTRA.DE LEON A CARBAJAL DE LA LEGUA, 
Localidad...:
Plan  -REMANENTES- INUNDACIONES Número: 38
Contratista.: ASFALTOS NATURALES DE CAMPEZO S.A.
Importe : 4.351.000 pesetas.
Denominación: REPARACION FIRME CRTRA. DE TORENO A VEGA DE ESPINAREDA, 
Localidad...:
Plan : -REMANENTES- INUNDACIONES Número: 39
Contratista.: CYMOTSA
Importe : 2.425.680 pesetas.
Denominación: REPARACION FIRME EN CARRETERA DE ARMUNIA A LA CRTRA. N- 
Localidad...:
Plan  -REMANENTES- INUNDACIONES Número: 40
Contratista.: ASFALTOS NATURALES DE CAMPEZO S.A.
Importe : 1.900.000 pesetas.
Denominación: REPARACION DE LA CARRETERA DE VILLAOBISPO DE LAS REGUER 
Localidad...:
Plan : -REMANENTES- INUNDACIONES Número: 41
Contratista.: ASFALTOS NATURALES DE CAMPEZO S.A.
Importe : 2.120.000 pesetas.
Denominación: REPARACION DEL FIRME EN LA CRTRA. PROVINCIAL P-l, -2« F 
Localidad...:
Plan : -REMANENTES- INUNDACIONES Número: 42
Contratista.: ASFALTOS NATURALES DE CAMPEZO S.A.
Importe : 1.430.450 pesetas.
Denominación: CONSTRUCCION DE PONTON EN C.V. DE ACCESO A CABANILLAS , 
Localidad...:
Plan : -REMANENTES- INUNDACIONES Número: 43
Contratista.: CELESTINO LLANOS GARCIA
Importe : 576.000 pesetas.
León, 11 de agosto de 1997.—El Secretario, Jaime Fernández 
Criado.
7773
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Unidad Administrativa de Astorga
Edicto embargo de bienes inmuebles
DON JOSE LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jefe de la Unidad 
Administrativa de Recaudación en la Demarcación de Astorga;
Hago saber: Que en cada uno de los expedientes administrativos de 
apremio, que se instruyen en esta Demarcación contra los deudores que se 
citan, por sus débitos de los conceptos, ejercicios, importes y 
Ayuntamientos que asimismo se indican, fue dictada con fecha de hoy la 
siguiente:
diligencia de embarcó P.e BIEWES. INMUEBLES-- Notificado al deudor que 
este expediente comprende el título ejecutivo dictado por el Sr. 
Tesorero y requerido de pago de sus débitos conforme a lo dispuesto en 
los artículo 103 del Reglamento General de Recaudación y 59 de la Ley 
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndolos 
satisfecho en el plazo que establece el artículo 108 del citado 
Reglamento, en cumplimiento de la Providencia dictada por el Jefe de la 
Unidad Administrativa de Recaudación ordenando el embargo de loe bienes 
del deudor en cantidad suficiente para cubrir el descubierto más el 
recargo de apremio, interés de demora y costas del procedimiento, y 
desconociéndose la existencia de otros bienes embargables del deudor de 
los señalados anteriores en el orden de embargo establecido en el 
artículo 112 del Reglamento General de Recaudación, conforme a lo 
previsto en el artículo 124 del citado Reglamento, DECLARO EMBARGADOS, 
los inmuebles que a continuación se describen:
AI aMIEWTQ; ASTQRGA
DEUDOR:GARCIA ALONSO CRESPO JOSEFA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ASTORGA (CASTRILLO DE 
LOS POLVAZARES), AL PARAJE DENOMINADO VALDEMIS, POLIGONO 9, 
PARCELA 308, DE UNA SUPERFICIE DE 0.3872 HA. Y LINDA:
NORTE: 310 YAÑEZ PEREZ ENRIQUE
SUR: TERRENO COMUNAL
ESTE: 312 RIO DE PAZ JULIA DEL
OESTE: TERRENO COMUNAL
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ASTORGA (CASTRILLO DE 
LOS POLVAZARES), AL PARAJE DENOMINADO FUENTE A., POLIGONO 17, 
PARCELA 1203, DE UNA SUPERFICIE DE 0.7232 HA. Y LINDA:
NORTE: 1196 RODRIGUEZ DEL PALACIO GREGORIO, 1197 ALONSO ALONSO 
AURELIO HROS DE, 1198 ALONSO ALONSO EMILIA, 1199 MARTINEZ PEREZ 
MANUELA, 1200 RODRIGUEZ GONZALEZ MANUELA, 1201 ALONSO CRIADO 
FELIPE Y 1202 FERRERO FERNANDEZ MARIO,
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SUR: 1143 ALONSO CRESPO FRANCISCO, 1142 ALONSO CRESPO EDILBERTO, 
1141 GEIJO RODRIGUEZ PEDRO, 1140 RODRIGUEZ DEL PALACIO CLAUDIO, 
1138 FERRUELO PEREZ MARIO Y 1137 SANMARTIN S-S SANTIAGO, 
ESTE: 1206 SILVA NIETO TOMAS Y 1136 PROPIETARIOS DESCONOCIDOS, 
OESTE: 1195 PASTOR ALONSO CONSTANTINO.
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ASTORGA (CASTRILLO DE 
LOS POLVAZARES), AL PARAJE DENOMINADO T.CASAS, POLIGONO 22, 
PARCELA 38, DE UNA SUPERFICIE DE 0.4453 HA. Y LINDA:
NORTE: 36 ALONSO ALONSO FLORA Y 37 RIO FUERTES EDUARDO DEL,
SUR: 39 FERNANDEZ SALVADORES FEDERICO,
ESTE: 40 ALVAREZ CARBALLO ISABEL,
OESTE: 35 PAZ GONZALEZ MARIA LOURDES DEL.
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 9.235,-
20% Rgo. Apremio 1.847 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50,000, - 
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 66.082,-
DEUDOR: SILVA ALONSO JOSEFA 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DEL DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ASTORGA, AL PARAJE 
DENOMINADO BOSQUE, DE UNA SUPERFICIE DE 2.7362 HA Y LINDA: 
NORTE: CARRETERA MADRID-CORUÑA, 
SUR: CARRETERA VAL DE SAN LORENZO A ASTORGA, 
ESTE: 7 GONZALEZ ALONSO ANUNCIACION Y 13 GONZALEZ ALONSO 
SEVERINO, 
OESTE: 5 ALONSO MANRIQUE ALBERTO Y ADOLFO. 
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS__CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 27.170,- 
20% Rgo. Apremio 5.434 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50,000,- 
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 87,605,-
DEUDOR: CANTON QUINTANILLA GERMAN 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BUSTILLO DEL PARAMO AL 
PARAJE DENOMINADO EL FITO POLIGONO 308 PARCELA 65 DE UNA 
SUPERFICIE DE 1,1030 HA. Y LINDA: 
NORTE:CAMINO
SUR: CAMINO DE HUERCA DE FRAILES A ANTOÑANES DEL PARAMO 
ESTE: CAMINO
OESTE: 66 ALEGRE SARMIENTO ELPIDIA 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BUSTILO DEL PARAMO AL 
PARAJE DENOMINADO ESPINADAL, POLIGONO 309 PARCELA 69 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,6570 HA Y LINDA:
NORTE: 100070 CUEVAS RODRIGUEZ MAXIMILIANO
SUR: 68 SARMIENTO QUINTANILLA MATIAS 
ESTE: CAMINO 
OESTE: CAMINO
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BUSTILLO DEL PARAMO 
AL PARAJE DENOMINADO ESPINADAL POLIGONO 309 PARCELA 125 DE UNA 
SUPERFICIE DE 2,8700 HAS Y LINDA: 
NORTE: 10124 SUTILMATA M TERESA
SUR: 126 MIGUELEZ MATA LORENZO, 127 QUINTANILLA SARMIENTO 
EUGENIA, 128 FRANCO JUAN TOMASA, 129 FRANCO GASCON FRANCISCO, 




DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 13.605 - 
20% Rgo. Apremio 2.741 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50,000, - 
------------- TOTAL RESPONSABILIDAD 71,446,-
DEUDOR : FERNANDEZ CALLEJA FERNANDO 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BUSTILLO DEL PARAMO AL 
PARAJE DENOMINADO LA ZARZA POLIGONO 601 PARCELA 296 DE UNA
SUPERFICIE DE 0,9120 HA Y LINDA;
NORTE: CAMINO
SUR: DESAGÜE QUE IA SEPARA DEL FERROCARRIL
ESTE: 10296 GALLEGO DOMINGUEZ SABINA
OESTE: 294 MATILLA RODRIGUEZA MARCELINO Y 295 MARTINEZ CANTON 
ESTEBAN.
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 3.532 - 
20% Rgo. Apremio 706 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50,000,-
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 59.238,-
DEUDOR: FERNANDEZ CELAD ILLA CAYETANA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BUSTILLO DEL PARAMO AL 
PARAJE DENOMINADO BATICULO, POLIGONO 803 PARCELA 117 DE UNA 
SUPERFICIE DE 3,0265 HA. Y LINDA:
NORTE: 118 GARCIA BARRIOLUENGO AVELINA
SUR: 116 VIEIRA FRANCO CARMEN
ESTE: TERMINO MUNICIPAL DE VILLADANGOS DEL PARAMO
OESTE: DESAGÜE QUE LA SEPARA DEL TERMINO MUNICIPAL DE 
VILLADANGOS DEL PARAMO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 6.220 - 
20% Rgo. Apremio 1.244 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000 . - 
TOTAL RESPONSABILIDAD 62,464,-
DEUDOR: MARTINEZ ALVAREZ CONCEPCION 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BUSTILLO DEL PARAMO 
POLIGONO 43 PARCELA 76 DE UNA SUPERFICIE DE 0,9550 HA Y LINDA: 
NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA PARCELA 73 CUERVO ASENSIO 
SATURIO 
SUR: PARCELA 77 JUAN PRIETO CONCEPCION
ESTE: CARRETERA DE HOSPITAL DE ORBIGO A VILLAMAÑAN 
OESTE: CANAL QUE LA SEPARA DE LA 73 CUERVO ASENSIO SATURIO.
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.993-94  I.B.I. RUSTICA 1.668 -
20% Rgo. Apremio 334 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000. - 
 TOTAL RESPONSABILIDAD 57.002 . -
DEUDOR:MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCA 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BUSTILLO DEL PARAMO 
POLIGONO 54 PARCELA 30 DE UNA SUPERFICIE DE 0,8330 HA Y LINDA: 
NORTE: CAMINO DE VILLAVANTE A LAL MILLAL DEL PARAMO 
SUR: 31 FRANCO GONZALEZ AMBROSIO 
ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 78 IGLESIA BARRIOLUENGO 
AQUILINO
OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 29 LINACERO CALDERON MODESTO 
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS_____________ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94  I.B.I. RUSTICA 2.210 -
20% Rgo. Apremio 442 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000 . - 
-------------- TOTAL RESPONSABILIDAD 57,652,-
DEUDOR: SAMPKDRO PRIETO BENIQTO 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BUSTILLO DEL PARAMO AL 
PARAJE DENOMINADO CARRO LA PUENTE POLIGONO 402 PARCELA 15 DE 
UNA SUPERFICIE DE 0,8970 HA. Y LINDA:
NORTE: CARRETERA DE HOSPITAL DE ORBIGO A VILLAMAÑAN 
SUR: CARRETERA DE VEGELLINA DE ORBIGQ A MATALOBOS DEL PARAMO 
ESTE: CARRETERA DE HOSPITAL DE ORBIGO A VILLAMAÑAN 
OESTE: 14B NATAL JAÑEZ GENARO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 4.537,- 
20% Rgo. Apremio 907 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000, - 
______________ TOTAL.RESPONSABILIDAD 50, 444 , -
AYUNTAMIENTO: CARRIZO DE LA RIBERA '
DEUDOR: ALONSO GONZALEZ FRANCISCO 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA," EN TERMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA AL 
PARAJE DENOMINADO LLAMPAZA, POLIGONO 24-PARCELA 393-CON UNA 
SUPERFICIE DE 0,3741 HA Y LINDA 
NORTE: 779 VILLAFAÑE HROS. JOSE- 780 VILLAFAÑE HROS JOSE-794 
ALVAREZ DOMINGUEZ FRANCISCO-795 ARIAS MARTINEZ M DOLORES-796 
RODRIGUEZ ALONSO FRANCISCO 
SUR: 792 LLAMAS CANDANEDO SANTIAGO-791 LLAMAS GARCIA CRISTOBAL 
(MENOR) 
ESTE: TERRENOS COMUNALES 
OESTE: 778 MAGAZ FERNANDEZ ANGEL
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS EMBARGADAS 
EJERCICIOS_____CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA .3.920.- 
20% Rgo. Apremio 784.-
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000■- 
___________ TOTAL RESPONSABILIDAD___59.7Q4,-
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DEUDOR: ALONSO GUTIERREZ FRANCISCO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN TERMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA. AL
PARAJE DENOMINADO IGLESIA, POLIGONO 22-PARCELA 426- CON UNA 
SUPERFICIE DE 0,4180 HA Y LINDA
NORTE: 422 ARIAS GARCIA ILDEFONSO. 423 CARRIZO MARTINEZ
MAXIMILIANO. 424 LOPEZ FERNANDEZ LAURENTINO.425 FERNANDEZ GARCIA 
VICTOR. 427 LLAMAS GARCIA ANA MARIA.
SUR:414 LLAMAS GIMENO ELIGIO.
ESTE:464 GARCIA GARCIA INOCENCIO
OESTE: 421 GONZALEZ LOPEZ ABUNDIO
FINCA RUSTICA: EN TERMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA. AL 
PARAJE DENOMINADO LA POZA. POLIGONO 24- PARCELA 878 CON UNA 
SUPERFICIE DE 0,1520 Y LINDA 
NORTE: CAMINO
SUR: 875 ARIAS FERNANDEZ ANTOLINA
ESTE: 879 ARIAS MARTINEZ JOSE
OESTE: 872 JIMENO PEREZ SANTIAGO HONORIO 
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS EMBARGADAS 
EJERCICIOS__ CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 3.543,- 
20% Rgo. Apremio 709.-
Interés demora presup 5.000 . - 
Costas presupuestadas 50.000 . - 
____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 59.252 , -
DEUDOR : GARCIA ALVAREZ MARIA ANTONIA 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA.-EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA. 
AL PARAJE DENOMINADO CASCADLO. POLIGONO 9 PARCELA 440 CON UNA 
SUPERFICIE DE 0,6004 HA Y LINDA 
NORTE: 439 LLAMAS GARCIA SERAFINA 
SUR: 429 COMUNAL DE CARRIZO 
ESTE: 429 COMUNAL DE CARRIZO
OESTE: 416 GIMENO RODRIGUEZ ENRIQUE Y 417 RODRIGUEZ CORDERO 
MELCHOR
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS EMBARGADAS 
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA .6.406,- 
20% Rgo. Apremio 1.281,-
Interés demora presup 5.000.-- 
Costas presupuestadas 50.000.- 
TOTAL RESPONSABILIDAD 62,687,-
DEUDOR:PEREZ GARCIA JOSE
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA.-EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA.
AL PARAJE DENOMINADO CABECERA. POLIGONO 24 PARCELA 108. CON UNA 
SUPERFICIE DE 0,0771 HA Y LINDA
NORTE: 1658 GARCIA MARTINEZ JOSE Y FRANCISCA
SUR: CAMINO
ESTE: 109 LLAMAS MARCOS PAULA
OESTE: 107 GUTIERREZ MARTINEZ CONSTANTINO
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA.
AL PARAJE DENOMINADO COTO. CON UNA SUPERFICIE DE 0,1893 HA Y 
LINDA
NORTE: 465 FERNANDEZ MATILLA MANUEL (MAYOR)
SUR: 587 SE DESCONOCE TITULAR
ESTE: 463 MARTINEZ LLAMAS FLORINDA Y CATALINA
OESTE: 491 LLAMAS MARCOS FRANCISCO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS
EJERCICIOS _____________ CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993-94-95-96 I.B.I. RUSTICA 2.819.- 
20% Rgo. Apremio 564.-
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000. - 
______ TOTAL RESPONSABILIDAD________ 58.383 . -
DEUDOR:VAZQUEZ VIVAR VDA SEVERIANO 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA.-EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA. 
EN EL PARAJE DENOMINADO RIEGO. POLIGONO 14. PARCELA 293. CON UNA 
SUPERFICIE DE 0,6831 HA Y LINDA 
NORTE: 321 LOPEZ MARTINEZ RESTITUTO, ELENA, ANTONIO 
SUR: 365 COMUNAL DE CARRIZO 
ESTE: 334 COMUNAL DE CARRIZO
OESTE: 290 GIMENO SUAREZ BLAS Y. 289 GONZALEZ PAZ SATURNINA
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 4.438.- 
20% Rgo. Apremio 888.-
Interés demora presup 5.000. - 
Costas presupuestadas 50.000. - 
____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 60.326,-
DEUDOR: VILLAFAÑE MAGAZ AVELINA 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA.-EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA. 
EN EL PARAJE DENOMINADO RIEGO. POLIGONO 14, PARCELA 303, CON UNA 
SUPERFICIE DE 0,1763 HA. QUE LINDA
NORTE: 312 FERNANDEZ MARTINEZ HIPOLITA
SUR: 298 GARCIA ALCOBA CARMEN
ESTE: 302 MARTINEZ MARCOS PEDRO
OESTE: 334 COMUNAL DE CARRIZO
FINCA RUSTICA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA EN 
EL PARAJE DENOMINADO MADRID. POLIGONO 31 PARCELA 738 CON UNA 
SUPERFICIE DE 0,0669 HA Y LINDA 
NORTE: 739 LLAMAS PEREZ MATILDE
SUR: 737 GARCIA MARTINEZ JOSE MARIA
ESTE: 653 GARCIA GARCIA MAXIMINO
OESTE: 641 ALCOBA PEREZ EMERITA ELVIRA Y MANUEL
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS___ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 3.104,-
20% Rgo. Apremio 621,-
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000.- 
__________ TOTAL RESPONSABILIDAD 58.725,-
AYÜNTAMIENTO: ENCINEDO
DEUDOR: GONZALEZ ARIAS ADOLFO 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ENCINEDO AL PARAJE 
DENOMINADO S. BERNAR POLIGONO 32 PARCELA 32 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.1195 HA Y QUE LINDA:
NORTE: RIO CABRERA.
SUR: 33 EULALIA DIEZ JOSE 
ESTE:' 34 DIEZ CARRERA ELOY 
OESTE: 51 SANCHEZ MARTINEZ JOSE 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ENCINEDO AL PARAJE 
DENOMINADO S. BERNAR POLIGONO 32 PARCELA 55 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.0865 HA Y QUE LINDA:
NORTE: 58 CARRERA ALVAREZ EMILIO
SUR: CAMINO DE ROBLEDO DE CABRERA A NOGAREJAS
ESTE: 53 MADERO ALVAREZ ADELAIDA Y 54 MARTINEZ ARIAS AMABLE 
OESTE: 56 SANCHEZ LOPEZ SALVADOR , 57 MADERO LIÑAN ANTONIO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993 I.B.I. RUSTICA 683.-
20% Rgo. Apremio 137 -
eres demora presup 5.000,-
Costas presupuestadas 50.000.- 
_______ TOTAL RESPONSABILIDAD 55.820-
DEUDOR: MAESTRE VAGA RAMONA 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ENCINEDO AL PARAJE 
DENOMINADO MIJAIL POLIGONO 3 PARCELA 67 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.3870 HA Y QUE LINDA: 
NORTE: 61 BAYO DE DOBRES UBALDINO 
SUR: 68 MAESTRE VEGA BALBINA 
ESTE: CAMINO 
OESTE: CAMINO
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ENCINEDO AL PARAJE 
DENOMINADO VELNEGUE POLIGONO 3 PARCELA 1731 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.1639 HA Y LINDA:
NORTE: 1730 BAYO DE TOMAS ANDRES 
SUR: 3423 A MONTE UTILIDAD PUBLICA NUMERO 331 
ESTE: 3.503 
OESTE: 3423 A
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ENCINEDO AL PARAJE 
DENOMINADO S. FABIAN POLIGONO 4 PARCELA 1501 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.1972 HA Y LINDA:
NORTE: CAMINO DE LA BAÑA A ENCINEDO 
SUR: RIO CABARERA
ESTE: TERRENO SIN IDENTIFICAR (PUEDE SER TERRENO PUBLICO) 
OESTE: 1502 MAESTRE VEGA ESTEBAN HROS.
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 2.692 - 
20% Rgo. Apremio 538 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000 ■ - 
______________TOTAL RESPONSABILIDAD 58.230.-
DEUDOR:VACA CALZADO MANUELA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE HOSPITAL DE ORBIGO, AL 
PARAJE DENOMINADO ARROTOS, POLIGONO 101, PARCELA 255, DE UNA 
SUPERFICIE DE 1.1170 HA. Y LINDA:
NORTE: 256 CALZADO MIGUELEZ ABISINIA,
SUR: 254 DOMINGUEZ DOMINGUEZ FERNANDO,
ESTE: 239 DOMINGUEZ VACA VICENTE,
OESTE: TERMINO MUNICIPAL DE VILLARES DE ORBIGO.
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DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 13.093.- 
20% Rgo. Apremio 2.619 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000.- 
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 70,712,.-
AYUNTAMIKNTO: LUYEGO
DEUDOR:GARCIA ABAJO MARIA 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LUYEGO AL PARAJE 
DENOMINADO REGUÉRON POLIGONO 38 PARCELA 205 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.0500 HAS Y LINDA: 
NORYTE: 304 BERCIANO DIOS GERVASIO 
SUR: 742 MONTE UTILIDAD PUBLICA NUMERO 24 
ESTE: 206 GARCIA ABAJO JULIA 
OESTE: 204 ARES ABAJO EMILA 
FINCA RUSTICA.: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LUYEGO AL PARAJE 
DENOMINADO M.ROZADA, POLIGONO 38 PARCELA 363 DE UNA SUPERFICIE 
DE 0.0600 HA Y LINDA: 
NORTE: 364 GARCIA ABAJO MARCELINO 
SUR: 362 GARCIA ABAJO OROSIA 
ESTE: 378 DIOS LUENGO MERCEDES 
OESTE: CAMINO 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LUYEGO AL PARAJE 
DENOMINADO CANCILLA, POLIGONO 39 PARCELA 209 DE UNA SUPERFICIE 
DE 0.0570 HA Y LINDA: 
NORTE: 258 LERA ABAJO FERNANDO Y HMNS 
SUR: 208 DIOS GARCIA M PETRA Y HMNS 
ESTE: 210 GARCIA ABAJO MARCELINA 
OESTE: SOLAR URBANO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_______CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 6.150,- 
20% Rgo. Apremio 1.230 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50,000. - 
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 62.380,-
AYUNTAMIENTQ; SAN JUSTO DE LA VEGA
DEUDOR:ALONSO GARCIA MARIA DE LA O 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SAN JUSTO DE LA VEGA 
AL PARAJE DENOMINADO DEVANADERO POLIGONO 101 PARCELA 129 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,2635 HA Y QUE LINDA
NORTE: CAMINO DEL FERROCARRIL
SUR: FERROCARRIL FALENCIA-LA CORUÑA
ESTE: 130 VEGA FUERTES TERESA
OESTE: 128 CUEVAS MARTINEZ TORIBIA
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO_____ IMPORTE
1-36 1.993 I.B.I. RUSTICA 840 -
20% Rgo. Apremio 168 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50,000, - 
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 56.008,-
DEUDOR: FUERTES FUERTES ANGEL 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SAN JUSTO DE LA VEGA 
AL PARAJE DENOMINADO PRADO HUERCA POLIGONO 202 PARCELA 50 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,4555 HA Y QUE LINDA 
NORTE: 49 RUBIO PRIETO ADELINA 
SUR: 51 QUIÑONES GOMEZ JOSE 
ESTE: CAMINO
OESTE: CAMINO LA HUERCA
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCERTO_____ IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 3.402 - 
20% Rgo. Apremio 680 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000,- 
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 59.082,-
DEÜDOR: GARCIA RAMOS PILAR
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SAN JUSTO DE LA VEGA 
AL PARAJE DENOMINADO LOS PRADILLOS POLIGONO 121 PAREELA 5250 DE 
UNA SUPERFICIE DE 0,1654 HA Y QUE LINDA 
NORTE: CAMINO 
SUR: CAMINO
ESTE. 5264 CUERVO MARTINEZ AQUILINA 
OESTE: 5251 GARCIA RAMOS PILAR
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 4.575 - 
20% Rgo. Apremio 915 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000 . - 
______________ TOTAL RESPONSABILIDAD 60.490 . -
DEUDOR :GEIJO RAMOS MARCELINO 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN JUSTO DE LA VEGA 
AL PARAJE DENOMINADO VALLE TAMPAS POLIGONO 127 PARCELA 5734 DE 
UNA SUPERFICIE DE 14,4891 HA Y QUE LINDA 
NORTE: 5727 JUNTA VECINAL DE SAN ROMAN DE LA VEGA 
SUR: POLIGONO 126 
ESTE: CAMINO LOS ARROTOS
OESTE: CAMINO, 99 MARTINEZ DOMINGUEZ TRINIDAD 100 GARCIA 
MARTINEZ AQUILINO 101 PERRERAS DOMINGUEZ URBANO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 3.141 - 
20% Rgo. Apremio 628 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000•- 
TOTAL RESPONSABILIDAD 58.769.-
DEUDOR:GONZALEZ GONZALEZ AGUSTIN 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SAN ¿TOSTO DE LA VEGA 
AL PARAJE DENOMINADO EL EXTERIOR POLIGONO 202 PARCELA 5317 DE 
UNA SUPERFICIE DE 0,5915 HA Y QUE LINDA 
NORTE: CAMINO DE NISTAL A CELADA DE LA VEGA 
SUR: PRESA 
ESTE: PRESA QUE LA SEPARA DE LA 5254A PEREZ FERNANDEZ MARIA 
JESUS 
OESTE: PRESA QUE LA SEPARA DE LA 5255 FERNANDEZ FUENTE JOSE 
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS__CONCEPTO IMPORTE
1.993- 95-96 I.B.I. RUSTICA 2.800 -
20% Rgo. A.premio 560 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000 . - 
TOTAL RESPONSABILIDAD 58-360,-
DEUDOR: MARTINEZ MARTINEZ TOMAS 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SAN JUSTO DE LA VEGA 
AL PARAJE DENOMINADO SANTO TOMAS POLIGONO 101 PARCELA 100 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,7090 HA Y QUE LINDA
NORTE: PRESA QUE LA SEPARA DE LA 60 Y 61 MARTINEZ PRIETO MARIA 
FRANCISCA
SUR: CAMINO FERROCARRIL
ESTE: 99 GONZALEZ PRIETO JOSE 
OESTE: 101A MARTINEZ MARTINEZ MANUELA 
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.993- 94-95-96 I.B.I. RUSTICA 4.525 -
20% Rgo. Apremio 905 -
Interés demora presup 5.000. - 
Costas presupuestadas 50.000 . - 
______________ TOTAL RESPONSABILIDAD 60.430,-
DEUDOR: MARTINEZ RODRIGUEZ FROILAN
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SAN JUSTO DE LA VEGA 
AL PARAJE DENOMINADO PRESAS POLIGONO 106 PARCELA 154 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,4250 HA Y LINDA 
NORTE: CAMINO DE LA CARRERA DE OTERO 
SUR: 153 CANTON GARCIA ISMAEL
ESTE: CANAL QUE LA SEPARA DEL POLIGONO 101 
OESTE: CAMINO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 3.912 -
20% Rgo. Apremio 782 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50,000.- 
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 59,694,-
AYUNTAMIENTO: SANTA COLOMBA DE SOMOZA
DEUDOR:CARRO CARRO ANA
FINCAS EMBARAGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA COLOMBA DE 
SOMOZA AL PARAJE DENOMINADO LLAMAZAL POLIGONO 16 PARACELA 519 
CON UNA SUPERFICIE DE 0.1849 HA Y LINDA: 
NORTE: JUNTA VECINAL DE PEDREDO ■ 
SUR: JUNTA VECINAL DE PEDREDO
ESTE: 520 ALVAREZ ALVAREZ ANGELA Y HMN 
OESTE: JUNTA VECINAL DE PEDREDO
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FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA COLOMBA DE 
SOMOZA AL PARAJE DENOMINADO ERA P. POLIGONO 20 PARCELA 126 CON 
UNA SUPERFICIE DE 0.0960 HA Y LINDA: 
NORTE: ARROYO VILLAR DE CIERVOS 
SUR: 124 JUNTA VECINAL DE TURIENZO DE LOS CABALLEROS 
ESTE: 563 CRESPO BLAS FRANCISCO HROS 
OESTE: 127 CRESPO PEREZ MIGUEZ, JOSEFINA
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA COLOMBA DE 
SOMOZA AL PARAJE DENOMINADO ZAMPON C POLIGONO 22 PARCELA 271 CON 
UNA SUPERFICIE DE 0.1806 HA Y LINDA:
NORTE: CAMINO DE VILLAR DE CIERVOS A TURIENZO DE LOS CABALLEROS 
SUR: 1171 GARCIA CABRERA GENEROSA 
ESTE: 296 CRESPO CRESPO JOSE 
OESTE: 270 CRESPO CRESPO JOSE
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 11.837.-
20% Rgo. Apremio 2.367,-
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000,- 
TOTAL RESPONSABILIDAD 69.204 -
DEUDOR: CARRO CARRO JULIA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA COLOMBA DE 
SOMOZA AL PARAJE DENOMINADO PRADOS POLIGONO 7 PARCELA 1318 DE 
UNA SUPERFICIE DE 0.1535 HA Y LINDA: 
NORTE: 1414 GONZALEZ DE CABO FRANCISCO 
SUR: 1315 FERNANDEZ MARTINEZ MARINA 
ESTE: 1319 MARTINEZ VEGA MATIAS
OESTE: 1425 LIÑAN MARTINEZ FRANCISCO 1424 BLAS PUENTE EMETERIO Y 
1314 FOLIAN MARTINEZ EMILIA Y HERMANOS
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA COLOMBA DE 
SOMOZA AL PARAJE DENOMINADO FINALES POLIGONO 10 PARCELA 1728 DE 
UNA SUPERFICIE DE 0.2800 HA Y LINDA: 
NORTE: 1730 BLAS ALONSO PEDRO
SUR: 1723 CRESPO S-S GABRIEL Y MARCELINA HROS Y 1724 CRESPO 
PEREZ MIGUEL Y JOSEFINA
ESTE: 1729 CRIADO CHANA JESUSA
OESTE: 1722 FERNANDEZ FERNANDEZ DOMINGO Y HNOS 1725 FERNANDEZ 
BLAS ROSAURA 1726 ARCE SANTIAGO SANTOS Y 1727 VILLAR BLAS 
TORIBIA Y HM
FINCA -RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA COLOMBA DE 
SOMOZA AL PARAJE DENOMINADO CORREGID POLIGONO 28 PARCELA 553 DE 
UNA SUPERFICIE DE 0.1360 HA Y LINDA: 
NORTE: CAMINO
SUR: 584 CAVELA CRESPO JOSE LUIS Y HM
ESTE: 554 CASTELLANOS FERNANDEZ JOSE Y 555 CORDERO PEREZ RAMIRO 
OESTE: 549 SIERRA MORAN LUIS Y 550 PEREZ S-S RAMIRO Y JOSEFINA 
FINCA RUSTICA: TERMINO MUNICIPAL DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA AL 
PARAJE DENOMINADO ABRUÑOS POLIGONO 32 PARCELA 184 DE UNA 
SUPERFICIE 1.3384 HA Y LINDA:
NORTE: 196 ARGUELLO CALVO PASCUAL Y HMS Y 185 SAN MARTIN CARRERA 
HERMELINDA
SUR: 731 MARTINEZ MORAN DANIEL 732 FUENTES CORDERO ASUNCION Y 
733 FERNANDEZ FERRUELO MERCEDES
ESTE: 181 PEÑA CARRERA ROSAURA Y 183 CASTELLANOS FERRUELO 
MERCEDES
OESTE: CAMINO DE SANTA MARINA DE SOMOZA A TURIENZO DE LOS 
CABALLEROS
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_______ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 25.166,-
20% Rgo. Apremio 5.033,-
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000.- 
___________ TOTAL RESPONSABILIDAD 85.199 -
AYUNTAMIENTO; SANTA MARINA DEL REY
DEUDOR :ALLER JUAN RAMON
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY 
AL PARAJE DENOMINADO PLARINA POLIGONO 207 PARCELA 5182 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,3075 HAS.- Y QUE LINDA: 
NORTE: 5183 FERNANDEZ FRANCO FRANCISCO 
SUR: 5181 GARCIA GONZALEZ ANDRES
ESTE: 45B BARRIOLUENGO FRANCO MAXIMO Y 46B TRIGAL FRANCO TERESA 
OESTE: 5174 FRANCO JUAN MANUEL
DEBITOS DE OS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS______CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 6.386,-
20% Rgo. Apremio 1.277 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50,000,- 
______________TOTAL RESPONSABILIDAD 62.663,-
DEUDOR: ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MARIA 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY 
AL PARAJE DENOMINADO C. ALTO POLIGONO 59 PARCELA 5233 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,7603 HAS- Y LINDA:
NORTE: CAMINO DE SANTA MARINA DEL REY A SAN MARTIN DEL CAMINO 
SUR: 5234 ALVAREZ FERNANDEZ BIENVENIDO
ESTE:5386 ALVAREZ ARIAS VICTOR MANUEL Y 5385 FUERTES PEREZ 
SAGRARIO
OESTE: 5398 ALVAREZ FERNANDEZ ENRIQUE, 5217A- ALVAREZ SANCHEZ 
ANTONIA, 5216 GALLEGO MARTINEZ JOSE ALFONSO, 5215 MARTINEZ 
SANCHEZ MANUEL Y 5214 ALVAREZ FERNANDEZ ENRIQUE
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 6.989,- 
20% Rgo. Apremio 1.397 -




FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY 
AL PARAJE DENOMINADO ENCINA R , POLIGONO 76 PARCELA 5176 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,3113 HAS. Y LINDA: 
NORTE: CAMINO DEL MEDIO 
SUR: TERMINO MUNICIPAL DE VILLADANGOS DEL PARAMO 
ESTE: 5177 VEGA MARTINEZ VICTORINO 
OESTE: 5175 MARTINEZ ESTEFANIA
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 5.509,-
20% Rgo. Apremio 1.101 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000.- 
_____________ total RESPONSABILIDAD 61.610.-
DEUDOR: BARRIOLUENGO REÑON BIENVENIDO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DEL DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY 
AL PARAJE DENOMINADO MALVERDE POLIGONO 302 PARCELA 92 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,2280 HAS. Y LINDA: 
NORTE: 93 JUAN ABELLA FROILAN 
SUR: 91 FERNANDEZ MARTINEZ MIGUEL
ESTE: 54 BLANCO VILLADANGOS FELICISIMO
OESTE: 96 PRIETO FERNANDEZ FLORENCIO
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY 
AL PARAJE DENOMINADO EL PICO, POLIGONO 402 PARCELA 94 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,2440 HAS. Y LINDA: 
NORTE: 93 BARRIOLUENGO REÑON PEDRO 
SUR: 95 VILLADANGOS FRANCO CELIA
ESTE: POLIGONO 302, PARCELA 5009 IGLESIAS BARRIOLUENGO RAFAEL 
OESTE: FERROCARRIL FALENCIA -LA CORUÑA
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY 
AL PARAJE DENOMINADO ARROYOBO POLIGONO 504 PARCELA 10 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,2180 HAS. Y LINDA: 
NORTE: 9 PRIETO FERNANDEZ FRANCISCO
SUR: 13 ALVAREZ MARTINEZ BONIFACIO
ESTE: TERMINO MUNICIPAL DE BUSTILLQ DEL PARAMO EN SU ANEJO DE LA 
MILLA DEL PARAMO
OESTE: CANAL DE MATALOBOS
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 7.440,-
20% Rgo. Apremio 1.488 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000 , - 
______________TOTAL RESPONSABILIDAD 63.928,-
DEUDOR: CABRERA MAYO TOMAS HR .
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY 
AL PARAJE DENOMINADO SECUELAS, POLIGONO 303 PARCELA 137 DE UNA 
SUPERFICIE DE 1,1800 HAS. Y LINDA: 
NORTE: 138 FERNANDEZ CANTON LORENZO 
SUR: 136 FERNANDEZ FERNANDEZ BAUTISTA 
ESTE: 127 MARTINEZ CELADILLA ANGELA
OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 144 IGLESIAS MARTINEZ ANGEL 
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS__ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 13.792,-
20% Rgo. Apremie^ 2.758 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000,- 
______________TOTAL RESPONSABILIDAD 71.550,-
DEUDOR: CUNDANEDO GARCIA JOSE RAMON
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
POLIGONO 401, PARCELA 1 DE UNA SUPERFICIE DE 1,1110 HAS. Y 
LINDA :
NORTE: TERMINO MUNICIPAL DE HOSPITAL DE ORBIGO EN SU ANEJO DE
PUENTE DE ORBIGO; Y CARRETERA LEON-ASTORGA ,
SUR: TERMINO MUNICIPAL DE HOSPITAL . DE ORBIGO EN SU ANEJO DE 
PUENTE DE ORBIGO
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ESTE: 3 VIDAL FERNANDEZ ANICETO Y 2 VIDAL FERNANDEZ LORENZO 
OESTE: TERMINO MUNICIPAL DE HOSPITAL DE ORBIGO EN SU ANEJO DE
PUENTE DE ORBIGO 
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS__CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 12.986.- 
20% Rgo. Apremio 2.597 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000.- 
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 70,583,-
DEUDOR: CELAD ILLA GARCIA MARCELINO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO CORDEROS, POLIGONO 303, PARCELA 68 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,7625 HAS. Y LINDA:
NORTE 69 PABLOS BARRIOLUENGO MARIA
SUR: 67 IGLESIAS BARRIOLUENGO AQUILINO
ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 64 IGLESIAS MARTINEZ ROSA, 
OESTE: 86 PRIETO FERNANDEZ- ANIBAL
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 7.444,-
20% Rgo. Apremio 1.488 -
Interés demora presup 5.000,-
Costas presupuestadas 50.000,-
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 63.932,-
DEUDOR:CONSUELO FRANCO PIEDAD 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROIEDAD DEL DEUDOR: 
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
POLIGONO 205, PARCELA 91 DE UNA SUPERFICIE DE 0,6585 HAS. Y 
LINDA:
NORTE: 92 GONZALEZ GARCIA MANUEL MENOR
SUR: 90 ALEGRE GARCIA FROILAN
ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 95 GONZALEZ JUAN ANDRES 
OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 64 MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993 I.B.I. RUSTICA 1.746,-
20% Rgo. Apremio 349 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000 , - 
------------- TOTAL RESPONSABILIDAD 57,095 . -
DEUDOR:DIEZ MARTINEZ TERESA 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO C.VILLAM, POLIGONO 55, PARACELA 5750, DE 
UNA SUPERFICIE DE 0.4127 HAS. Y LINDA:
NORTE: TERMINO MUNICIPAL DE BENAVIDES DE ORBIGO 
SUR: 5751 FERNANDEZ SANMARTIN MIGUEL
ESTE: 5572 FERNANDEZ BENAVIDES HERMINIO, 5771 MARTINEZ MATILLA 
EVARISTA, 5770 MARTINEZ GERARDO, 5769 RODRIGUEZ FERNANDEZ 
FRANCISCO Y 5764 MARCOS CABREROS SANTIAGO
OESTE: 5749 ALVAREZ MIGUEL
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 7.421,- 
20% Rgo. Apremio 1.484 -
Interés demora presup 5.000. - 
Costas presupuestadas 50,000 . - 
------------- TOTAL RESPONSABILIDAD 63.905,-
DEUDOR: DOMINGUEZ MAYO FELIPE 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO P.BLANCA, POLIGONO 48, PARCELA 5317, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.2112 HA Y LINDA: 
NORTE: 5314 PEREZ BENAVIDES FERMIN 
SUR: 5318 PEREZ CABRERA PETRA 
ESTE: 5340 VEGA FERNANDEZ TRINIDAD Y HM 
OESTE: 5316 GARCIA BLANCO JOSE
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 6.374,- 
20% Rgo. Apremio 1.275 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000,- 
------------- TOTAL RESPONSABILIDAD 62.649,-
DEUDOR: FERNANDEZ GONZALEZ JESUS
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
POLIGONO 206, PARCELA 44, DE UNA SUPERFICIE DE 1.2470 HA Y 
LINDA:
NORTE: 45 GARCIA FRANCO SEGUNDINO
SUR: 24 GONZALEZ FRANCO ESTEBAN
ESTE: 49 JUAN FRANCO ELENA
OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 8 GARCIA CEBADILLA MIGUEL
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____CONCEPTO IMPORTE
1.993 I.B.I. RUSTICA 2.888,-
20% Rgo. Apremio 578 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000. - 
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 58.466,-
DEUDOR: FERNANDEZ MATILDE 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DEL DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
POLIGONO 49, PARCELA 5069, DE UNA SUPERFICIE DE 0.2035 HA Y 
LINDA:
NORTE: 5068 MATILLA GARCIA FABIAN
SUR: 5076 BENAVIDES GARCIA ROSA
ESTE: 5162 GARCIA LOBATO ANGELA
OESTE: 5071 PRIETO FERNANDEZ JAVIERA
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 8.678,- 
20% Rgo. Apremio 1.736 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000 . - 
TOTAL RESPONSABILIDAD 65.414,-
DEUDOR:FERNANDEZ FERNANDEZ LUISA 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO CARTILLA, POLIGONO 204, PARCELA 96, DE UNA 
SUPERFICIE DE 1.5085 HA Y LINDA:
NORTE: 95 GONZALEZ BARRIOLUENGO BENJAMIN
SUR: 97 FRANCO RABANAL IRENE
ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 66 FRANCO BURGO JOSE 
OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 88 Y DE LA 89 FRANCO FRANCO
TERESA 
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS_____________ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 14.374,- 
20% Rgo. Apremio 2.875 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000 . -
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 72.249,-
DEUDOR: FERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DLE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO ADILONES, POLIGONO 75, PARCELA 5243 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.2908 HA Y LINDA:
NORTE: 5242 MAYO MARTINEZ DEMETRIO 
SUR: 5256 ARIAS MARTINEZ LORENZA, 5255 MARTINEZ ARIAS FERMIN, 
5254 MARTINEZ MARTINEZ CONSUELO, 5253 LANERO CARRIZO CLAUDIO 
DAVID, 5289 ACEBES CARRIZO FERMIN, 5252 ACEBES CARRIZO ROSALIA, 
5288 ACEBES CARRIZO FRANCISCO Y 5251 MAYO MAYO JOSE SANTOS 
ESTE: 5244 MAYO MARTINEZ DEMETRIO
OESTE: 5266 GARCIA VEGA MANUEL Y 5265 SANCHEZ BENAVIDES 
GUILLERMO.
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO ENCINA R, POLIGONO 76, PARCELA 5199, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.2526 HA Y LINDA:
NORTE: 5203 LANERO BARRADLO BENJAMINA
SUR: 5151 ACEBES CARRIZO DOMITILA
ESTE: 5198 MARTINEZ PEREZ ESTEFANIA
OESTE: 5200 ARIAS MARTINEZ ASUNCION Y FAUSTINO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 6.068- 
20% Rgo. Apremio 1.214 -
Interés demora presup 5.000 . - 
Costas presupuestadas 50.000 . - 
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 62.282,-
DEUDOR: PERRERO ALONSO MARIA 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DEL DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO C.A. ERAN, POLIGONO 59, PARCELA 5121, DE
UNA SUPERFICIE DE 0.6483 HA Y LINDA:
NORTE: 5120 SANCHEZ ALVAREZ TOMAS, Y CAMINO DE SANTA MARINA DEL 
REY A SAN MARTIN DEL CAMINO
SUR: 5122 SANCHEZ SANCHEZ CONCEPCION 
ESTE: 5127 MARTINEZ MARCOS JOSEFA Y 5128 SANCHEZ JUAN ANTONIO 
OESTE: CAMINO ALTO DE VILLAVANTE
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 8.455,- 
20% Rgo. Apremio 1.692 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000. -
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 65.147,-
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DEUDOR: PERRERO FERNANDEZ RAFAELA 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO P BLANCA, POLIGONO 48, PARCELA 5338, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.4914 HA. Y LINDA: 
NORTE: 5281 MAYO REQUEJO SOLEDAD
SUR: TERMINO MUNICIPAL DE HOSPITAL DE ORBIGO EN SU ANEJO DE 
PUENTE DE ORBIGO
ESTE: ¿TONTA VECINAL DE VILLAMOR DE ORBIGO 
OESTE: 5337 GUERRERO FERNANDEZ BERNABE.
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I.RUSTICA 7.322,- 
20% Rgo. Apremio 1.464 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000 . - 
______________TOTAL RESPONSABILIDAD 63.786,-
DEUDOR: FRANCO ANTOLINA HR
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DEL DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO LA PRESA, POLIGONO 36, PARCELA 5051, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.2940 HA, Y LINDA:
NORTE: 5052 VILALDANGOS FRANCISCO JOSE
SUR: 5049 GONZALEZ JUAN GREGORIO
ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5053 DESCONOCIDOS Y DE LA 5050 
GONZALEZ ¿TOAN GREGORIO
OESTE: POLIGONO 51, PARCELA 5370 ¿TUNTA VECINAL DE VILLAMOR DE 
ORBIGO
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO MALDERAN, POLIGONO 201, PARCELA 5222, DE 
UNA SUPERFICIE DE 0.2447 HA. Y LINDA:
NORTE: 5221 FERNANDEZ TRIGAL NELIDA Y 5 HM
SUR: 5223 GONZALEZ RODRIGUEZ MOISES Y 5 HM
ESTE: CAMINO
OESTE: 5234 FERNANDEZ MIGUELEZ NATIVIDAD.
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 7.296,-
20% Rgo. Apremio 1.459 -
Interés demora presup 5.000.-
Costas presupuestadas 50.000.-
-- :___________TOTAL RESPONSABILIDAD 63.755,-
DEUDOR: FRANCO RAMOS BERNARDINO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO PERALES POLIGONO 302 PARCELA 30, DE UNA 
SUPERFICIEDE 1,0870 HAS. Y LINDA:
NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 31 ALVAREZ SANCHEZ EUGENIO Y 
DE LA 56 GONZALEZ CABERO ANGEL
SUR: 29 FRANCO VILLADANGOS CAYETANO
ESTE: 18 MARTINEZ MARTINEZ MARIA Y 19 IGLESIAS VILLADANGOS 
LUCIANO
OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 57 ALEGRE VILLADANGOS AMALIA
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.993 I.B.I. RUSTICA 3.014.-
20% Rgo. Apremio 602 -
Interés demora presup 5.000.-
Costas presupuestadas 50.000.-
TOTAL RESPONSABILIDAD 58.616.-
DEUDOR:GARCIA GONZALEZ ANDRES 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO LA PRESA, POLIGONO 36 PARCELA 5083 DE UNA 
SUPUERFICIE DE 0,2709 HAS. Y LINDA:
NORTE: 5084 FRANCO TRIGAL DAVID Y 5085 FRANCO FRANCO SANTIAGO 
SUR: 5081 FERRERIRA ALEGRE CONSUELO Y 5082 GONZALEZ FRANCO LEON 
ESTE: PRESA CERRAJERA
OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5080 MIGUELEZ FRANCO ANGELA 
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS__ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 5.579,- 
20% Rgo. Apremio 1.115 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50,000.- 
______________TOTAL RESPONSABILIDAD__ 61,694,-
DEUDOR:GOMEZ NATAL JAVIERA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO EL VALLE POLIGONO 59 PARCELA 5417 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,2509 HAS. Y LINDA: 
NORTE: 5418 SASNCHEZ FERNANDEZ ANGEL 
SUR: 5416 MARTINEZ PEREZ MANUEL 
ESTE: 5270 FUERTES PEREZ FRANCISCO 
OESTE: 5181 MARTINEZ PEREZ MANUEL
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY 
AL PARAJE DENOMINADO RINCON POLIGONO 62 PARCELA 5036 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,1811 HA. Y LINDA:
NORTE: 5037 SANCHEZ PERRERO ¿JUAN FRANCISCO
SUR: 5034 SANCHEZ PERRERO JUAN FRANCISCO
ESTE: 5090 ALVAREZ PEREZ ANGELINA Y 2 HM
OESTE: 5035 SANCHEZ RODRIGUEZ MARCELINO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO_____IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 7.002.-'
20% Rgo. Apremio 1.400 -
Interés demora presup 5.000.-
Costas presupuestadas 50,000,-
______________TOTAL RESPONSABILIDAD 63.402,-
DEUDOR: GONZALEZ JUAN GASPAR
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DEL DEUDOR: ,
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO PORTERO POLIGONO 203 PARCELA 91 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.9515HAS Y LINDA: 
NORTE: 92 NISTAL VIDAL FRANCISCO 
SUR: 90 BARRIOLUENGO VIDAL GASPAR
ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 107 VILLADANGOS GARCIA 
MAGDALENA
OESTE: CAMINO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 6.721,-
20% Rgo. Apremio 1.344 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000 , - 
______________TOTAL RESPONSABILIDAD 63.065.-
DEUDOR: GONZALEZ SANCHEZ ANTONIO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO BOSQUE POLIGONO 72 PARCELA 5097 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,6092 HAS. Y LINDA: 
NORTE: 5096 MARTINEZ BLANCO ANGEL
SUR: 5099 MARCOS SANCHEZ ¿TOAN ANTONIO Y 5098 VEGA PEREZ INOCENCIO 
ESTE: 5106 SANCHEZ RODRIGUEZ PEDRO
OESTE: 5103 VILLANUEVA LAZARO CARLOS
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 7.120,-
20% Rgo. Apremio 1.424 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000,- 
--------------TOTAL RESPONSABILIDAD 63,544 . -
DEUDOR: ILLASA CARMEN
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DEL DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO CAMINOLL POLIGONO 207 PARCELA 41 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,8470 HAS. Y LINDA: 
NORTE: 40 GONZALEZ GARCIA BENITO 
SUR: 42 ALEGRE MARTINEZ RAMON
ESTE: 49 ' FRANCO RODRIGUEZ VICTORINO Y 50 GONZALEZ BARRIOLUENGO 
ANDRES
OESTE: 41B- MASA COMUN Y 5203 GONZALEZ FRANCO ISABEL
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 8.267,-
20% Rgo. Apremio 1.653 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000 , -
______________TOTAL RESPONSABILIDAD 64,920,-
DEUDOR:¿TUAN SARMIENTO AURORA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE PROPIEDAD DEL DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO C. ALTO POLIGONO 302 PARCELA 72 DE UNA 
SUPERFICIE DE 1,2500 HAS. Y LINDA:
NORTE: CAMINO QUE LAL SEPARA DE LA 5159 JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
VILLAVANTE
SUR: 71 CASLDERON FERNANDEZ MANUEL
ESTE: 70 VILLADANGOS VEGA ANGELES Y 4
OESTE: 5161 JUNTA ADMINISTRATIVA DE VILLAVANTE
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 14.609,-
20% Rgo. Apremio 2.921 -
Interés demora presup 5.000. - 
Costas presupuestadas 50.000,- 
______________TOTAL RESPONSABILIDAD 72,530,-
DEUDOR:JUAN VEGA JOSE
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DEL DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO C. MARTIN POLIGONO 302 PARCELA 109 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,7825 HAS. Y LINDA:
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NORTE: FERROCARRIL PALENCIA-LA CORUÑA
SUR: 94 MARTINEZ PRIETO ROSA 
ESTE: 110 ALEGRE TRIGAL FLORIPES 
OESTE: 108 VEGA MARTINEZ DIONISIO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 9.146,- 
20% Rgo. Apremio 1.829 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000.- 
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 65.975,-
DEUDOR:JUNQUERA MARIA 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO BARAGAÑA POLIGONO 51 PARCELA 5203 DE UNA
SUPERFICIE DE 0,2679 HA Y LINDA: 
NORTE 5149 MARCOS GARCIA FELIX Y 5150 MARCOS GARCIA JOSE 
SUR: 5204 SANCHEZ GARCIA FLORENCIO 
ESTE: 5370 JUNTA VECINAL VILLAMOR 
OESTE: 5202 SANCHEZ GARCIA FLORENCIO
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICPAL DE SANTA MARINA DEL REY AL 
PARAJE DENOMINADO BARAGAÑA POLIGONO 51 PARCELA 5205 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,2789 HAS. Y LINDA:
NORTE: 5202 SANCHEZ GARCIA FLORENCIO Y 5201 SANCHEZ VEGA VICENTE
SUR: 5370 JUNTA VECINAL DE VILLAMOR
ESTE: 5204 SANCHEZ GARCIA FLORENCIO 
OESTE: 5206 GARCIA PEREZ BENITA.
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 6.838,- 
20% Rgo. Apremio 1.367 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000.-
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 63,205,-
DEUDOR:MAYO VICTORINO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DEL DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO TRIGALES POLIGONO 60, PARCELA 5069, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.5193 HA Y LINDA: 
NORTE: 5068 VEGA PEREZ ANTONIO 
SUR: 5070 VEGA SANCHEZ FERMIN
ESTE: 5112 JUNTA VECINAL SANTA MARINA DEL REY Y 5111 ALVAREZ 
MAYOR FE
OESTE: 5052 GARACIA FERNANDEZ LORENZO Y 5050 PERRERO MAYO 
MARCELINO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 10.537,-
20% Rgo. Apremio 2.107 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50,000.- 
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD.¿7,§44,-
DEUDOR:MARCOS JUAN ANTONIO 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DEL DEUDOR: 
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO EL VALLE POLIGONO 59, PARCELA 5286, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.5253 HA Y LINDA: 
NORTE: 5287 MAYO SANCHEZ MATIAS 
SUR: 5285 PERRERO BLANCO ISABEL 
ESTE: TERRENOS COMUNALES
OESTE: 5262 MAYO SANCHEZ ROSARIO, 5263 MARTINEZ MARTINEZ FELIX 
MAYOR, 5400 MARTINEZ MARTINEZ SANTIAGO MAYOR Y 5264 MARTINEZ 
MARCOS JUSTINIANO
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO CNO.MART., POLIGONO 60, PARCELA 5020, DE 
UNA SUPERFICIE DE 0.2794 HAS. Y LINDA:
NORTE: 5018 MAYO CALVO ISABEL Y 5019 SANCHEZ BARRADLO JOSE MARIA 
SUR: 5021 FERNANDEZ MARCOS VALENTIN
ESTE: 5055 SANCHEZ MARCOS FELIX, 5054 SANCHEZ MARCOS FELIX Y 
5051 ALVAREZ SANCHEZ BENITA
OESTE: 5015 SANCHEZ MAYO JUAN ANTONIO Y 5014 MAYO RUEDA PAULINA. 
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS__ CONCEPTO_____ IMEQRIE
1.993-94- 5  I.B.I. RUSTICA 4.744,-
20% Rgo. Apremio 949 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50,000.- 
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 60.693,-
DKUDOR: MARTINEZ ESTEFANIA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO VALLIN G. POLIGONO 75, PARCELA 5155, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.2464 HAS Y LINDA:
NORTE: CAMINO DE SARDONEDO A CELAD-ILLA
SUR: 5124 MARTINEZ CARRIZO LORENZO
ESTE: 5152 ACEBES CARRIZO FERMIN
OESTE: 5156 MARTINEZ CARRIZO JOSE
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO ENCINA R., POLIGONO 76, PARCELA 5175, DE 
UNA SUPERFICIE DE 0.3045 HAS Y LINDA: 
NORTE: CAMINO DEL MEDIO 
SUR: TERMINO MUNICIPAL DE VILLADANGOS DEL PARAMO 
ESTE: 5177 VEGA MARTINEZ VICTORINO 
OESTE: 5175 MARTINEZ ESTEFANIA
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO CAMPAZA, POLIGONO 78, PARCELA 5207, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.3432 HAS. Y LINDA: 
NORTE: 5208 MARTINEZ DIEGO 
SUR: 5206 PEREZ CARRIZO MAGIN 
ESTE: 5202 BARRADLO JOSE 
OESTE; CAMINO.
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 18.595.-
20% Rgo. Apremio 3.719 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000 . - 
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 77.314,-
DEUDOR: MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO MALVERDE, POLIGONO 302, PARCELA 95, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.8500 HAS. Y LINDA:
NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 108 
SUR: 94 MARTINEZ PRIETO ROSA Y 93 JUAN ABELLA FROILAN 
OESTE: 97 JUAN FERNANDEZ DANIEL
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 15.370,- 
20% Rgo. Apremio 3.074 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000.- 
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 73.444 , -
DEUDOR;MARTINEZ PEREZ JESUS 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DEL DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO C, MARTIN, POLIGONO 302, PARCELA 44, DE UNA 
SUPERFICIE PE 0.55525 HAS. Y LINDA: 
NORTE: 45 FERNANDEZ CANTON LORENZO 
SUR: 43 MARTINEZ PEREZ PLACIDO 
ESTE: POLIGONO 204, PARCELAS 3 MARTINEZ GARCIA HERMINIA Y 4 
MARTINEZ JUAN ELENA
OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 48 LINACERO MARTINEZ ROSAURA. 
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS__CONCEPTO IMPORTE
1.993-94  I.B.I. RUSTICA 4.174.-
20% Rgo. Apremio 835 -
Interés demora presup 5.000. - 
Costas presupuestadas 50.000. - 
______________ TOTAL RESPONSABILIDAD 6Q.009.-
DEUDOR:RODRIGUEZ MARIA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO LA PRESA, POLIGONO 36, PARCELA 5066, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.3734 HAS. Y LINDA:
NORTE: 5067 DELGADO FERNANDEZ MIGUEL,
SUR: 5065 GARCIA VEGA GREGORIO, 
ESTE: PRESA CERRAJERA
OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5069 MARCOS REQUEJO AMPARO Y 2 
HM Y DE LA 5064 FRANCO TRIGAL DAVID
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 5.563,- 
20% Rgo. Apremio 1.113 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000. -
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 61.676,-
DEUDOR: SANCHEZ ALVAREZ VICTORINO 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DEL DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO ANEVADOS, POLIGONO 61, PARCELA 5047, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.3617 HAS. Y LINDA: 
NORTE: 5048 MARATINEZ SANCHEZ MANUEL 
SUR: 5046 ALVAREZ SANCHEZ PEDRO 
ESTE: TERMINO MUNICIPAL DE VILLADANGOS DEL PARAMO 
OESTE: 5083 MARTINEZ PEREZ MANUELA
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5  I.B.I. RUSTICA 4.889,-
20% Rgo. Apremio 978 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50,000,- 
------------- TOTAL RESPONSABIMPAP 60,867,-
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DEÜDOR: SANCHEZ FERNANDEZ PILAR
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DEL DEÜDOR:
FINCA RUSTICA; BN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO ANEVADOS, POLIGONO 61, PARCELA 5098, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.3919 HAS. Y LINDA: 
NORTE: 5099 CELADILLA JACINTO
SUR: 5097 FERNANDEZ IGLESIAS PETRA
ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5015 MARTINEZ JAÑEZ VICTORINA Y 
5014 MAYO VICTORINO
OESTE: CANAL DEL PARAMO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 5.580.- 
20% Rgo. Apremio 1.118 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000,- 
______________TOTAL RESPONSABILIDAD 61,696.-
DEJDOR: SANCHEZ MIGUEL HR
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DEL DEÜDOR:
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO CNO CRUZ, POLIGONO 73, PARCELA 5049. DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.1317 HAS. Y LAüDA:
NORTE: 5048 BARRADLO GARCIA GENEROSO
SUR: 5089 VACA ALVAREZ PERFECTO
ESTE: POLIGONO 64, PARCELA 5153 MAYO SANCHEZ ANTONIO
OESTE: CANAL DEL PARAMO 
FINCA RUSTICA: EN BL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO CON CRUZ, POLIGONO 73, PARCELA 5077, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.1350 HAS. Y LINDA:
NORTE: 5078 MARCOS VICTORIA
SUR: 5076 JUNTA VECINAL SANTA MARINA DEL REY 
ESTE: CAMINO 
OESTE: 5057 MARTINEZ LOPEZ SANTOS.
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 6.194,- 
20% Rgo. Apremio 1.238 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000.- 
TOTAL RESPONSABILIDAD 62.432,-
DEUDOR: SANCHEZ PILAR HR
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DEL DEÜDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO ERAS, POLIGONO 61, PARCELA 5168, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.4540 HAS. Y LINDA: 
NORTE: 5167 CELADILLA JACINTO 
SUR: 5170 SANCHEZ LORENZO TOMAS 
ESTE: 5209 VELASCO PEREZ CASIANO 
OESTE: CANAL DEL PARAMO.
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 5.771,-
20% Rgo. Apremio 1.154 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000. - 
TOTAL RESPONSABILIDAD 61,925^
DEÜDOR:TRIGAL JUAN
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DEL DEÜDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO EL VALLE, POLIGONO 59, PARCELA 5308. DE UNA 
SUPERFICE DE 0.2548 HAS. Y LINDA:
NORTE: 5307 TRIGAL FRANCO TERESA MENOR
SUR: 5309 MARTINEZ BLANCO CARIDAD
ESTE: 5316 FRANCO PRIETO CAYETANO
OESTE: 5287 MAYO SANCHEZ MATIAS
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO EL VALLE, POLIGONO 59, PARCELA 5311, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.3450 HAS. Y LINDA:
NORTE: 5310 SANCHEZ SANCHEZ TERESA
SUR: 5312 PERRERO BLANCO PETRA E ISABEL
ESTE: 5320 ALONSO GARCIA FROILAN, 5321 SANCHEZ LORENZO PABLO Y 
5322 SANCHEZ REDONDO MANUEL
OESTE: 5283 SANCHEZ RUEDA INOCENCIO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 5.855.- 
20% Rgo. Apremio 1.171 -
Interés demora presup 5.000. - 
Costas presupuestadas 50.000 . - 
______________TOTAL RESPONSABILIDAD 62.026.-
DEUDOR:TRIGAL PRIETO VICTORINA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DEL DEÜDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO EL VALLE, POLIGONO 59, PARCELA 5413, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.6821 HAS. Y LINDA:
NORTE: CAMINO DE SANTA MARINA DEL REY A SAN MARTIN DEL CAMINO
SUR: 5412 MAYO MAYO MARIA 
ESTE: CAMINO DE SANTA MARINA DEL REY A SAN MARTIN DEL CAMINO 
OESTE: 5327 JUNTA VECINAL SANTA MARINA DEL REY.
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 6.988,- 
20% Rgo. Apremio 1.398 -
' Interés demora presup 5.000,-
Costas presupuestadas 50.000 . - 
TOTAL RESPONSABILIDAD 63.386,-
DEUDOR:VACA DOMINGUEZ MICAELA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DEL DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO C.ALTO, POLIGONO 59, PARCELA 5175, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.2121 HAS. Y LINDA: 
NORTE: 5174 MARTINEZ ALVAREZ MARCELINO 
SUR: 5176 SANCHEZ MARCOS FELIX 
ESTE: 5221 VACA ALVAREZ PERFECTO
OESTE: 5151 SANCHEZ QUINTANILLA JOSE MANUEL
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO ANEVADOS, POLIGONO 61, PARCELA 5030, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.2185 HASr Y LINDA: 
NORTE: 5131 SANCHEZ SANCHEZ HERMENEGILDO 
SUR: 5029 SANCHEZ GARCIA TOMAS
ESTE: TERMINO MUNICIPAL DE VILLADANGOS DEL PARAMO
OESTE: 5085 VILLAMAÑAN SANCHEZ COVADONGA
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO ERAS, POLIGONO 61, PARCELA 5223, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.1700 HAS. Y LINDA: 
NORTE: 5222 ALVAREZ SANCHAEZ VICENTE 
SUR: 5224 GARCIA PABLO
ESTE: 5039 MARTINEZ SANCHEZ PETRONILA 
OESTE: CANAL DEL PARAMO.
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 6.912,-
20% Rgo. Apremio 1.382 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000 . - 
TOTAL RESPONSABILIDAD 63.294,-
DEÜDOR: VILLADANGOS PRIETO FILOMENA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DEL DEÜDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO SECUELAS, POLIGONO 303 PARCELA 132 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,5260 HAS. Y LINDA:
NORTE: 133 ALEGRE TRIGAL MANUELA 
SUR: DESAGÜE QUE LA SEPARA DE LA 105 BLANCO MARTINEZ SABINA Y DE 
LA 106 JUAN CELADILLA MANUEL 
ESTE: 162 ESTADO
OESTE: CAMINO 
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 6.148,- 
20% Rgo. Apremio 1.229 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000.- 
TOTAL RESPONSABILIDAD 62.377,-
DEÜDOR: VILLANUEVA CONSUELO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DEL DEÜDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO VILLAVAN, POLIGONO 58 PARCELA 5033 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,2320 HAS. Y QUE LINDA: 
NORTE: 5032 LAZARO RAMON
SUR: 5034 VILLANUEVA CONSUELO 
ESTE: 5030 MAYO CALVO ANTONIA 
OESTE: 5020 VEGA PEREZ INOCENCIO 
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY 
AL PARAJE DENOMINADO ANEVADOS, POLIGON 61, PARCELA 5050 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,3466 HAS. Y QUE LINDA: 
NORTE: 5051 ALVAREZ MAYO TOMAS MENOR 
SUR: 5049 RODRIGUEZ RUEDA TOMAS
ESTE: TERMINO MUNICIPAL DE VILLADANGOS DEL PARAMO
OESTE: 5082 PEREZ PEREZ MODESTO
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, 
AL PARAJE DENOMINADO PIEDRA B, POLIGONO 62, PARCELA 5127 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,2000 HAS Y LINDA: 
NORTE: 5125 SANCHEZ REDONDO JOSEFA 
SUR: 5128 SANCHEZ FERNANDEZ ANTONIO
ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5003
OESTE: TERMINO MUNICIPAL DE VILLADANGOS DEL PARAMO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 17.019,-
20% Rgo. Apremio 3.403 -
Interés demora presup 5.000 . - 
Costas presupuestadas 50,000.- 
______________TOTAL RESPONSABILIDAD__ 75,422.
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DEUDOR: ZULOAGA MARTINEZ ANTERO 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DEL DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL. PEY, 
AL PARAJE DENOMINADO ANERRADO, POLIGONO 60, PARCELA 5 31 -. DF UNA 
SUPERFICIE DE 0,5115 HAS. Y QUE LINDA: 
NORTE: 5312 QUINTANILLA PEDRO 
SUR: 5314 LORENZO GARCIA CONSUELO 
ESTE: POLIGONO 208 PARCELA 33B MARCOS MARCOS JOSE
OESTE: CAMINO DE SANTA < MARINA DEL REY A SAN MARTIN DEL CAMINO 
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS_____________ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 5.926,- 
20% Rgo. Apremio 1.185 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000,-
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 62.111,-
AYUNTAMIENTO; SANTIAGO MILLAS
DEUDOR: PEREZ SECO FRANCISCA BROS. 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTIAGO MILLAS AL 
PARAJE DENOMINADO PRADOS A, POLIGONO 12 PARCELA 312 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,2219 HA Y QUE LINDA: 
NORTE: 313 NISTAL ALONSO M SOLEDAD 
SUR: 288 Y 289 FERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO 
ESTE: 79 COMUNALES DE VALDESPINO DE SOMOZA 
OESTE: 311 SECO CUESTA ASUNCION
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTIAGO MILLAS AL 
PARAJE DENOMINADO PRADOS A POLIGONO 20 PARCELA 75 DE UNA 
SUPERFICIE 0,5249 HA Y QUE LINDA: 
NORTE: 74 PRIETO MIRANDA VICENTE 
SUR: 76 ARIAS SECO JOSE LUIS
ESTE: 81 COMUNALES DE VALDESPINO DE SOMOZA
OESTE: TERRENOS COMUNALES
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94  I.B.I. RUSTICA 3.001.-
20% Rgo. Apremio 600,-
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50,000.- 
___ ______ TOTAL RESPONSABILIDAD___ 58.601,-
DEUDOR:PRIETO GARCIA ROQUE 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTIAGO MILLAS AL
PARAJE DENOMINADO CAÑO POLIGONO 56 PARCELA 109 CON UNA 
SUPERFICIE DE 0.3012 HA Y LINDA:
NORTE: 114 ANDRES MARTIN SERAFIN Y 124 ANDRES MARTIN
IGNACIA
SUR: 105 GONZALEZ GONZALEZ SEBASTIAN
ESTE: 125 'FUERTES FERNANDEZ PABLO Y 127 MARTINEZ MARTINEZ 
FERNANDO
OESTE: 108 GONZALEZ GONZALEZ SEBASTIAN
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTIAGO MILLAS AL 
PARAJE DENOMINADO MELGAR POLIGONO 57 PARACELA 117 CON UNA 
SUPERFICIE DE 0.3661 HA Y LINDA:
NORTE: 116 GONZALEZ GONZALEZ SEBASTIAN
SUR: 118 MARTINEZ CABERO ISIDORO Y REMIGIO
ESTE: CAMINO DE PIEDRALBA A CELADA
OESTE: 124 PRIETO ANDRES JUAN ANTONIO Y 127 ANDRES MARTINEZ 
SERAFIN
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTIAGO MILLAS AL 
PARAJE DENOMINADA MASERA POLIGONO 61 PARCELA 18 CON UNA 
SUPERFICIE DE 0.3668 HA Y LINDA:
NORTE: 19 MARTINEZ CABERO ISIDORO Y REMIGIO
SUR: 13 ALVAREZ MARTINEZ SANTIAGO Y 14 FUNDACION OSORIO
ESTE: 15 A FERNANDEZ RODRIGUEZ ANICETO
OESTE: CAMINO DE OTERUELO A ASTORGA
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTIAGO MILLAS AL 
PARAJE DENOMINADO MASERA POLIGONO 61 PARCELA 29 CON UNA 
SUPERFICIE DE 0.2961 HA Y LINDA:
NORTE: 21 FUENTE CABEZAS GASPAR DE LA
SUR: 30 GONZALEZ GONZALEZ SEBASTIAN
ESTE: 28 PRIETO GARCIA ROQUE Y 31 GARCIA PRIETO SEVERINO
OESTE: 20 A GONZALEZ GONZALEZ SEBASTIAN
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 11.194,-
20% Rgo. Apremio 2.239,-
Interés demora presup 5.000,-
Costas presupuestadas 50.000 ■ -
------------ TOTAL RESPONSABILIDAD 68.433,-
DEÜDOR:VEGA ALONSO PILAR
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTIAGO MILLAS AL 
PARAJE DENOMINADO VALDALAR POLIGONO 67 PARCELA 100 CON UNA 
SUPERFICIE DE 0.23196 HA Y LINDA:
NORTE: 101 HERNANDEZ DESCALZO MARTINIANO
SUR: 99 ALVAREZ MARTINEZ JULIAN 
ESTE: CAMINO DE SANTIAGO MILLAS A OTERUELO 
OESTE: 208 PRIETO MARTINEZ MANUEL
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTIAGO MILLAS AL 
PARAJE DENOMINADO VILLEYO POLIGONO 72 PARCELA 62 CON UNA 
SUPERFICIE 0.2888 HA Y LINDA: 
NORTE: 63 FUENTE CABEZA GASPAR
SUR: 57 C GARCIA DE LA FUENTE AMALIA Y 59 A DIEZ FLOREZ BENJAMIN 
ESTE: 69 COMUNALES DE OTERUELO
OESTE: 57 A GARCIA DE LA FUENTE AMALIA
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 8.341,- 
20% Rgo. Apremio 1.668,-
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000, - 
____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 65.009,-
AYUNTAMIENTO BE TRUCHAS
DEUDOR:CASADO FERNANDEZ ANDRES
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DEL DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO LOSA POLIGONO 16 PARCELA 83 DE UNA SUPERFICIE DE 
0,0621 HA Y LINDA:
NORTE: 39 ALVAREZ FONTAURA ANTONIA Y 40 CASADO FERNANDEZ 
GERARDO
SUR: 179 FERNANDEZ VIZCAINO JOSE Y 190 VIZCAINO CASADO SEVERINO 
ESTE: 82 PACHO MARTINEZ MARTIN Y 194 VIZCAINO CASADO .MARTIN 
OESTE: 38 CASADO RODRIGUEZ JOSE
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO CASCAJAL POLIGONO 17 PARCELA 345 DE UNA SUPERFICIE DE 
0,0418 HA. Y LINDA:
NORTE: 384 VIZCAINO VIZCAINO SIMON
SUR: TERRENO COMUNAL 
ESTE: 346 FERNANDEZ LORENZO ANA MARIA 
OESTE: 344 VIZCAINO GARCIA LEOPOLDO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 9.978,- 
20% Rgo. Apremio 1.996 -
Interés demora presup 5.000. - 
Costas presupuestadas 50.000. - 
TOTAL RESPONSABILIDAD 66.974,-
DEUDOR : CUADRADO CARRERA ROGELIO 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO BOUSOS PLIGONO 93 PARCELA 348 DE UNA SUPERFICIE .DE 
0,0850 HA. Y LINDA:
NORTE: 350 CALVETE RODERA ANGEL 
SUR: TERRENO COMUNAL
ESTE: 347 RODRIGUEZ DEL PALACIO FAUSTINO
OESTE:349 SASTRE ARIAS MARINA
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 6.528,- 
20% Rgo. Apremio 1.306 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50,000 , - 
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 62,834,-
DEUDOR: GALLEGO DOMINGUEZ LISARDO 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO CANALLA POLIGONO 50 PARCELA 307 DE UNA SUPERFICIE DE 
0,0462 HAS. Y LINDA: 
NORTE: 308 MADERO LORDEN SILVESTRE 
SUR:306 MIGUELEZ MADERO CONSTANTINA 
ESTE: 328 POZOS DOMINGUEZ JOSE 
OESTE: 278 SANCHEZ FERNANDEZ AMBROSIO 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO REGUERO POLIGONO 50 PARCELA 1613 DE UNA SUPERFICIE DE 
0,0601 HA Y LINDA:
NORTE :1621 LOSA DOMINGUEZ LEONCIO Y 1614 MADERO ROMAN BENIGNA 
SUR: 1610 ARIAS CALVO EULOGIO
ESTE: 1611 MARTINEZ FERNANDEZ FELICIDAD Y 1612 MARTINEZ FERNANDEZ 
CONSTANTINO Y 2
OESTE: 1405 LIEBANA MORAN ELOY
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 6.442,- 
20% Rgo. Apremio 1.288 -
Interés demora presup 5.000. - 
Costas presupuestadas 50,OOP,- 
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 62.730.-
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DEUDOR: GALLEGO LORDEN FRANCISCA 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE IA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO ROMERO POLIGONO 6 PARCELA 250 DE UNA SUPERFICIE DE 
0,0462 HA Y LINDA:
NORTE: 243 LOSADA ALONSO HEREDEROS DE CANDIDA Y 244 GALLEGO 
LOSADA CELEDONIO
SUR: 251 LORDEN ALONSO SEGUNDINO
ESTE: 252 ARIAS RODRIGUEZ HILARIO
OESTE: TERRRENO COMUNAL 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRCUHAS, AL PARAJE 
DENOMINADO COTO POLIGONO 7 PARCELA 57 DE UNA SUPERFICIE DE 
0,0508 HA. Y LINDA:
NORTE: ARIAS ARIAS RAMIRO
SUR: 63 MORA ALONSO JOSEFA
ESTE: 58 ZAMORANO LIEBANA ANGEL 
OESTE: TERRENO COMUNAL
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 8.175,- 
20% Rgo. Apremio 1.635 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000.- 
_____________________ TOTAL RESPONSABILIDAD 64.810,-
DEUDOR:GALLEGO LORDEN GERARDO 2
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO LA HUERTA POLIGONO 50 PARCELA 1104 DE UNA SUPERFICIE 
DE 0,0508 HA. Y LINDA: 
NORTE: TERRENO COMUNAL
SUR: 1105 LIEBANA PELAEZ BENIGNO MAYOR
ESTE: 1107 MIGUELEZ CARBAJO CONSTANTINO
OESTE: 1102 ROMAN ROMAN MAR.IA SAGRARIO
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS, AL PARAJE 
DENOMINADO LA AMELA, POLIGONO 49, PARCELA 537, DE UNA SUPERFICIE 
DE 0.1109 HA Y LINDA:
NORTE: 880 COMUNAL DE VECINOS DE VALDAVIDO,
SUR: 557 MARTINEZ GARCIA JOSE,
ESTE: 423 ROMAN ROMAN ALFREDO, 424 ROMAN CALVO CASILDA, 425 
ROMAN ROMAN BLAS, 426 ROMAN ROMAN SERAFIN Y 427 ROMAN ROMAN JUAN 
MANUEL,
OESTE: 538 LIEBANA ROMAN ELOY.
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS, AL PARAJE 
DENOMINADO VALLEPAO, POLIGONO 47, PARCELA 50, DE UNA SUPERFICIE 
DE 0.0508 HA Y LINDA:
NORTE: 49 MADERO LOSA DELFIN Y 47 FERNANDEZ SANACHEZ ASUNCION, 
SUR: 51 LORDEN LOSA HNOS DE FELISA, 
ESTE: TERRENO COMUNAL DE VALDAVIDO 
OESTE: CAMINO.
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 10.852,-
20% Rgo. Apremio 2.170 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000,- 
TOTAL RESPONSABILIDAD 68.022,-
DEUDOR: GARCIA ARIAS JOSE 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO REQUEJAD POLIGONO 78 PARACELA 164 DE UNA SUPERFICIE 
DE 0.3700 HA Y LINDA:
NORTE: 181 A MONTE UTILIDAD PUBLICA NUMERO 55
SUR: 181 MONTE UTILIDAD PUBLICA NUMERO 55
ESTE: 181 MONTE UTILIDAD PUBLICA NUMERO 55
OESTE: 165 LEBANA RODRIGUEZ JOAQUINA
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 6.634.- 
20% Rgo. Apremio 1.327 -
Interés demora presup 5.000 . - 
Costas presupuestadas 50.000 . - 
_____________________ TOTAL RESPONSABILIDAD 62.961.-
DEUDOR: GARCIA MARTINEZ NATALDINA 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS, AL PARAJE
DENOMINADO LA LLAMA, POLIGONO 99, PARCELA 1470, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.0370 HA Y LINDA:
NORTE: 1471 CABALLERO RIO PLACIDO,
SUR: TERRENO COMUNAL,
ESTE: 1468 VIZCAINO MARTINEZ SALVADOR,
OESTE: 1473 OTERUELO GARCIA AMADOR
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS, AL PARAJE 
DENOMINADO LA LLAMA, POLIGONO 99, PARCELA 1474, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.0370 HA. Y LINDA:
NORTE: 1518A MONTE DE UTJIJ.UAb ;; -
SUR: 1475 PERRERO MARCOS I-..///.
ESTE: 1472 MARCOS PERRERO AMI-AI-'.,
OESTE: 1477 LLANOS LIEBANA '7J4.1:/,
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER FIN-A.'i LES'RriAS 
EJERCICIOS CONCEPTO Ull'QRl'E
1993-94-95-96 I.B.I. RUSTICA 5.94 J
20% Rgo. Apremio J 188
Interés demora presup '. 000
Costas presupuestadas L-Ü,OOO,
TOTAL RESPONSABILIDAD .
DEUDOR: GONZALEZ RODRIGUEZ DAVID 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DEL DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRU-'HAS AL PARAJE 
DENOMINADO CAMPILLO POLIGON 68 PARCELA. 217 DE UNA SUPEFF1' IE DE 
0.5200 HA Y LINDA: 
NORTE: 216 SANCHEZ NOGAR JOSE 
SUR: 220 GARCIA ARIAS JOSE 
ESTE: CAMINO 
OESTE: TERRENO COMUNAL 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO LOS ABIE, POLIGONO 68 PARCELA 283 DE UNA SUPERFICIE 
DE 0.1900 HA Y LINDA: 
NORTE: 282 GONZALEZ RODRIGUEZ AGUSTIN 
SUR: TERRENOS COMUNALES 
ESTE: TERRENOS COMUNALES 
OESTE: TERRENOS COMUNALES. 
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS__ CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 8.638. 
20% Rgo. Apremio 1.728
Interés demora presup 5.000. 
Costas presupuestadas 50.000 . 
TOTAL RESPONSABILIDAD 63.816
DEUDOR: LIEBANA PELAEZ BENIGNO (MAYOR) 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO LL. DE T POLIGONO 32 PARCELA 206 DE UNA SUPERE!"JE DE 
0.1200 HA Y LINDA:
NORTE: 203 ROMAN MEJÍAS CATALINA
SUR: 208 MARTINEZ RIO JOSE 
ESTE: 204 MARTINEZ FERNANDEZ JOSE, 205 MARTINEZ FERNANDEZ 
CONSTANTINA Y 207 DOMINGUEZ MORIA RAIMUNDO BROS .
OESTE: POLIGONO 43, PARCELAS 45 FERNANDEZ JOSE MAJ-.A < E010.:<
ROMAN JUAN MANUEL Y 48 DOMINGUEZ MOFLA EA.'." A 1 >
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO CERCAS POLIGONO 49 PARCELA 484 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.0600 HA Y LINDA:
NORTE: 485 ZAMORANO LIEBANA TEODORA
SUR: 483 ROMAN MEJÍAS TORIBIO
ESTE: 880 COMUN DE VECINOS DE VALDAVIA
OESTE: 428 POZOS DOMINGUEZ JOSE
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO LA HUERTA POLIGONO 50 PARCELA 1105 DE UNA SUPERFICIE 
DE 0.0832 HA Y LINDA:
NORTE: 1104 GALLEGO LORDEN GERARDO 2 Y 1107 MIGUELEZ CARBAJO 
CONSTANTINO
SUR: TERRENO COMUNAL
ESTE: 1106 MARTINEZ GARCIA FERNANDO
OESTE: 1103 ROMAN ROMAN ISIDRO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIO?_______ CONCEPTO IMPORTE
1.993 I.B.I. RUSTICA 1.680.-
Suma Principal 1.680 -
20% Rgo. Apremio 336 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50,000,- 
_______________TOTAL RESPONSABILIDAD 57,016,-
DEUDOR: LIEBANO LIEBANO BROS VICTORIO 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS, AL PARAJE 
DENOMINADO CARDENGO, POLIGONO 87, PARCELA 389, DE UNA SUPERFICIE 
DE 0.9520 HA Y LINDA:
NORTE:390 DEL RIO RODRIGUEZ CEFERINO, 
SUR: 388 ARIAS ALONSO FRANCISCO Y 412 ARIAS CARRERA JUAN HNOS DE 
ESTE: 410 ALONSO ALONSO M.ANTONIA Y 411 ALONSO ARIAS PLACIDO, 
OESTE: 388 ARIAS ALONSO FRANCISCO.
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS, AL PARAJE 
DENOMINADO SANTAÑA, POLIGONO 88, PARCELA 421, DE UNA SUPERFICIE 
DE 0.9520 HA Y LINDA:
NORTE: 422 MORAN ARIAS JUAN,
SUR: TERRENO COMUNAL, 
ESTE: 419 MORAN ARIAS UAN, 
OESTE: 422 MORAN ARIAS JUAN.
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1993-94-95-96 I.B.I. RUSTICA 8.695,- 
20% Rgo. Apremio 1.739,-
Interés demora presup 5,000,- 
______________TOTAL RESPONSABILIDAD 65.434,-
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DEUDOR: LIKBAMO RODRIGUEZ JOAQUINA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR t
FINCA RUSTICA; BN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO FUENTE C POLIGONO 39 PARCELA 257 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.7900 HA Y LINDA:
NORTE: 255 SASTRE CAÑUETO JOSE
SUR: 261 LORDEN PEDROSA RICARDO
ESTE: 244 CARBAJO ESCUDERO LISaArDO Y 246 GONZALEZ RODRIGUEZ 
EFREN
OESTE: 258 CARBAJO ESCUDERO LISARDO Y 263 GONZALEZ RODRIGUEZ 
SANTIAGO.
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO LA VARRI POLIGONO 78 PARCELA 149 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.2000 HA Y LINDA:
NORTE: 148 PERNIA SAN ROMAN MARIA
SUR: 150 MADERO RODRIGUEZ NICANOR
ESTE: 181 A MONTE DE UTILIDAD PUBLICA NUMERO 55
OESTE: 181 B MONTE DE UITILIDAD PUBLICA NUMERO 55.
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS, DESCRITAS: 
EJERCICIOS______u CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 6.776,- 
20% Rgo. Apremio 1.355 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000,- 
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 63.131,-
DEUDOR:LUIS ALONSO PEDRO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO LA VEGA POLIGONO 24 PARACELA 967 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.0900 HA Y LINDA: 
NORTE: TERRENO COMUNAL 
SUR: TERRENO COMUNAL
ESTE: 966 DE LUIS ALONSO MANUEL
OESTE: 970 CARRACEDO LUIS ISIDORO, 974 MEJÍAS SASTRE FRANCISCA Y 
968 CARRACEDO LUIS NEMESIO
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO CRUZ MONT POLIGONO 25 PARCELA 276 DE UNA SUPERFICIE 
DE 0.2000 HA Y LINDA: 
NORTE: 275 LUIS ALONSO RAMON
SUR: 277 VEGA MEJÍAS DIONISIO Y 279 RIO MEJÍAS AURELIO 
ESTE: 531 COMUN DE VECINOS DE CUNAS 
OESTE: 307 RIO CALVETE MANUEL
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER 1AS ? TECAS EMBARGADAS ;
1.993-94- 5 96  I.B.I RUSTICA 571,-
20% Rgo. Apremio . 114
Interés demora presup 5 700 •
Costas presupuestadas 5". 700 . - 
_____________________TOTAL RESPONSABILIDAD 51 585 -
DEUDOR: LUIS ALONSO RAMON 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR; 
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS. AL PARA.” 
DENOMINADO VALLADA. POLIGONO 21.PARCELA 347. DE UNA 3TPEFFI". T • 
DE 0.7850 HA Y LINDA: 
NORTE: 322 RIO CALVETE ANGEL, 
SUR: 1106 ROMAN CALVETE RAMONA, 
ESTE: 845 ARIAS RIO DANIEL, 841 MARTINEZ ROMAN ANGELA 11 T • -I. 
ARIAS JOSE Y 1109 PRESA RIO ANTONINO.
OESTE: 838 VICENTE LORENZO ENCARNACION Y 1175 LORENZO ITPSNC. 
ALICIA.
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS .AL PARAJE 
DENOMINADO FIERROS, POLIGONO 24, PARCELA 176, DE UNA SUPEP.FIII- 
DE 0.2000 HA Y LINDA:
NORTE: 177 MEJIAS SASTRE SEVERINA Y 178 GARCIA LLAMAS -."ANA
SUR: 245 DE LUIS LORENZO CRISANTA, 246 DE LUIS ALCNSC MANUEL í 
244B GARCIA ROMAN LISARDO, 
ESTE: 183 MARTINEZ LORENZO ESTER, 
OESTE: 174 POZOS LUIS CONCEPCION Y 175 MARTINEZ POZOS EMILIO
FINCA' RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS. AL PARA.™ * 
DENOMINADO LL.MOLIN., POLIGONO 24, PARCELA 6'5 DE T?uA 
SUPERFICIE DE 0.2900 HA Y LINDA: 
NORTE: 674 ARIAS RIO DANIEL, 
SUR: 677 DESCONOCIDO 
ESTE: 677 DESCONOCIDO, 
OESTE: 673 SASTRE NUÑEZ JULIAN Y 723 MORAN MARTINEZ JCSE.
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____________ CONCEPTO IMPORTE
1993-94-95-96 I.B.I. RUSTICA 9.810,-
20% Rgo. Apremio 1.962,-
Interés demora presup 5.000.-
Costas presupuestadas 50,000.-
____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 66 . "I . -
DEUDOR:MADERO LOSA DELFIN
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO LLAMA ES POLIGONO 47 PARCELA 62 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.0231 HA Y LINDA:
NORTE: POLIGONO 46 PARCELAS 199,200 Y 201 TERRENO COMUNAL
SUR: TERRENO COMUNAL
ESTE: 63 ROMAN FERNANDEZ ROGELIA
OESTE: TERRENO COMUNAL 
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO VEIGA BA POLIGONO 47 PARCELA 438 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.0555 HA Y LINDA:
NORTE: 440 ROMAN GARACIA CESAREO Y 441 MARTINEZ GARCIA FERNANDO 
SUR: 456 MARTINEZ FERNANDEZ FRANCISCO, Y TERRENO COMUNAL 
ESTE: 432 GARCIA CARRERA MARGARITA 
OESTE: 439 LOSA DOMINGUEZ JAIME.
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 9.753,- 
20% Rgo. Apremio 1.951 -
Interés demora presup 5.000 . -
Costas presupuestadas 50.000. - 
TOTAL RESPONSABILIDAD 66.704,-
DEUDOR:MARTINEZ GARCIA ISIDORO 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO RIO LA F POLIGONO 21 PARCELA 13 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.0425 HA Y LINDA: 
NORTE: 16 ARIAS BERMUDEZ MIGUEL 
SUR: POLIGONO 55 PARCELA 1765 RODRIGUEZ LORDEN JOSE 
ESTE: 12 MARTINEZ ROMAN LISARDO 
OESTE: ROMAN ARIAS VICTORINA
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO FIENOS POLIGONO 24 PARCELA 170 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.0600 HA Y LINDA:
NORTE: 151 POZOS GARCIA ISIDORO 
SUR: 253 ROMAN MARTINEZ DIEGO 
ESTE: 171 CARRACEDO LORENZO SALUSTIANO Y 252 ARIAS RIO DANIEL 
OESTE: 169 MORAN MARTINEZ JOSE Y 257 CARRACEDO LUIS NEMESIO 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO ESTRIEL POLIGONO 24 PARCELA 1356 DE UNA SUPERFICIE
DE 0.0600 HA Y LINDA: 
NORTE: 1357 GARCIA ROMAN LISARDO, 1359 POZOS LORENZO FRANCISCA, 
1360 CAARRACEDO LUIS ISIDORO
SUR: 1342 POZOS GARCIA INOCENCIO 
ESTE: 1355 ROMAN GARCIA CONSUELO Y 1354 ROMAN GARACIA GERARDO 
OESTE: 1358 MARTINEZ LORENZO AMELIA Y 1357 GARCIA ROMAN LISARDO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_______CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 5.871,- 
20% Rgo. Apremio 1.174 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000.- 
_____________________ TOTAL RESPONSABILIDAD 62.045,-
DEUDOR: MARTINEZ RIO JOSE 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO EL VALLE POLIGONO 49 PARCELA 795 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.1849 HA Y LINDA: 
NORTE: 794 MARTINEZ RIO VICENTE 
SUR: 796 LOSA DOMINGUEZ JAIME 
ESTE: TERRENOS COMUNALES 
OESTE: TERRENOS COMUNALES
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO EL MATO POLIGONO 50 PARCELA 823 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.0740 HA Y LINDA:
NORTE: 822 GARCIA MEJÍAS JOAQUIN 
SUR: 824 CARBAJO CAÑUETO DELFIN Y 825 ROMAN GAARCIA CESAREO 
ESTE: TERRENOS COMUNALES
OESTE: 821 GALLEGO LORDEN MANUEL.
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_______CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 8.914.- 
20% Rgo. Apremio 1.783 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000 . - 
____________________total RESPONSABILIDAD 65,697,-
DEUDOR :MÜELAS GARCIA AVELINA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO FONTONIN POLIGONO 47 PARCELA 269 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.0647 HA Y LINDA:
NORTE: 662 COMUN DE VECINOS DE VALDAVIDO
SUR: 662 COMUN DE VECINOS DE VALDAVIDO
ESTE: 662 COMUN DE VECINOS DE VALDAVIDO
OESTE: 270 ZAMORANO CARRACEDO JESUSA
FINCA RUSTICA;, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO REGUERO POLIGONO 50 PARCELA 1553 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.0832 HA Y LINDA:
NORTE: 1691 LIEBANA MADERO FELICITAS Y 1692 ROMAN MENDEZ ADOLFO 
SUR: 1554 LIEBANA CARRACEDO MARIA Y 1555 LIEBANA MORAN ELOY 
ESTE: PARCELA 1552
OESTE: PARCELA 1690
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DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_______ CONCEPTO_____IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 5.863.- 
20% Rgo. Apremio 1.173 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000.- 
_____________________ TOTAL RESPONSABILIDAD 62.036.-
DEUDOR;POZOS SANCHEZ CASIMIRA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO BEOGA BA POLIGONO 47 PARCELA 451 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.0555 HA Y LINDA: 
NORTE: 450 MUELAS GARCIA MATILDE 
SUR: TERRENO COMUNAL
ESTE: 449 MARTINEZ GARACIA JOSE
OESTE: 452 ROMAN LIEBANA BENIGNO (MAYOR) Y 453 MADERA LUIS 
ANTONIO
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO ASTURIAN POLIGONO 47 PARCELA 548 DE UNA SUPERFICIE 
DE 0.0648 HA Y LINDA: 
NORTE: TERRENO COMUNAL 
SUR: TERRENO COMUNAL
ESTE: 547 MARTINEZ RIO JOSE 2
OESTE: 549 ROMAN ROMAN JUAN MANUEL
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_______ CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 7.786.-
20% Rgo. Apremio 1.557 -
Interés demora presup 5.000 . -
Costas presupuestadas 50.000.- 
TOTAL RESPONSABILIDAD 64.343.-
DEUDOR:RIO CALVO MANUEL
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO LLAMA ME POLIGONO 23 PARCELA 1117 DE UNA SUPERFICIE 
DE 0.0600 HA Y LINDA: 
NORTE: CAMINO COMUNAL 
SUR: 1178 VEGA ROMAN PEREGRINA 
ESTE: 1118 ROMAN RIO MANUEL
OESTE: 1109 LORENZO LORENZO SALUSTIANO, lili RIO LLAMAS 
ANGUSTIAS, 1112 ROMAN RIO ANGELINA, 1113 ROMAN GARCIA CARMELO 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO ESTRIAD POLIGONO 24 PARCELA 1396 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.0700 HA Y LINDA: 
NORTE: TERRENO COMUNAL 
SUR: 1410 AARIAS BERMUDEZ PABLO 
ESTE: 1395 ROMAN RIO BARBARA 
OESTE: 1397 ARIAS BERMUDEZ PABLO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
. EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 5.916- 
20% Rgo. Apremio 1.183 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000 . - 
_____________________ TOTAL RESPONSABILIDAD 62.099.-
DEUDOR:ROMAN GARCIA CESAREO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO VEIGA BA POLIGONO 47 PARCELA 440, DE UNA SUPERFICIE 
DE 0,0462 HA Y LINDA:
NORTE: 662 TERRENO COMUNAL VALDAVIDO 
SUR: 438 MADERO LOSA DELFIN
ESTE: 436 PELAEZ PELAEZ JOSE Y 433 ROMAN MEJIAS CATALINA
OESTE: 441 MARTINEZ GARCIA FERNANDO
FINCA RUSTICA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO CANALLA, POLIGONO 50 PARCELA 222 DE UNA SUPERFICIE DE 
0,0555 HA. Y QUE LINDA: 
NORTE: TERRENO COMUNAL
SUR: 219 ROMAN LIEBANA QUEZALINO HROS DE
ESTE: 284 LIEBANA CARRACEDO BELARMINA
OESTE: 223 MARTINEZ GARCIA FERNANDA Y 221 DOMINGUEZ MORLA 
BALTASAR
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
. EJERCICIOS______________CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 7.190-
20% Rgo. Apremio 1.438 -
Interés demora presup 5.000,-
Costas presupuestadas 50,000,-
_____________________ TOTAL RESPONSABILIDAD 63,628,-
DEUDOR: ROMAN MEJIAS JESUS
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO CUCAS POLIGONO 49, PARCELA 510 DE UNA SUPERFICIA DE 
0,0832 HA. Y QUE LINDA:
NORTE: 491 PRESA MENEDEZ EMILIO
SUR: 511 ROMAN MEJIAS CATALINA
ESTE: 507 ROMAN MEJIAS JUAN
OESTE: 880 COMUN DE VECINOS DE VALDAVIDO
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE 
DENOMINADO BAJO LAS, POLIGONO 50 PARCELA 733 DE UNA SUPERFICIE 
DE 0,0555 HA. Y QUE LINDA: 
NORTE: 732 ANTON MIGUELEE HERMINIO 
SUR: 734 MARTINEZ GARCIA BENJAMIN 
ESTE: TERRERNO COMUNAL 
OESTE: TERRENO COMUNAL
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-95- 6  I.B.I. RUSTICA 4.646-
20% Rgo. Apremio 929 -
Interés demora presup 5.000 . - 
Costas presupuestadas 50.000.- 
______________TOTAL RESPONSABILIDAD 60.575,-
AYUNTAMIENTO; TORCIA
DEUDOR :ALVAREZ CHACO JUSTO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TORCIA AL PARAJE 
DENOMINADO CASTILLO POLIGONO 16 PARCELA 1448 DE UNA SUPERFICIE 
DE 0.5725 HA Y LINDA:
NORTE: 528 GONZALEZ MARTINEZ VIRTUDES Y 527 DESCONOCIDOS
SUR: 1447 PEREZ ALVAREZ JUAN FRANCISCO
ESTE: 1441 MARTINEZ SARMIENTO VALERIANO 1442 MARTINEZ ALLER 
SATURNINO 1443 DESCONOCIDOS 1444 DESCONOCIDOS Y 508 GONZALEZ 
MARTINEZ VIRTUDES,
OESTE: 1449 PEREZ MANUEL
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS
EJERCICIOS______________CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 16.566,-
20% Rgo. Apremio 3.313,-
Interés demora presup 5.000.-
Cos'tas presupuestadas 50.000 . -
_____________TOTAL RESPONSABILIDAD 74.879 -
DEUDOR:ARIAS EVARISTO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TORCIA AL PARAJE 
DENOMINADO VALDEBAR POLIGONO 17 PARACELA 627 DE UNA SUPERFICIE 
DE 0.6235 HA Y LINDA:
NORTE: 617 MARTINEZ PINTADO BAUTISTA
SUR: 626 GARCIA GONZALEZ ADELA 623 MARTINEZ PEREZ ISIDRO
ESTE: 628 ARIAS JIMENO MIGUEL
OESTE: 618 MARTINEZ PINTADO CASIMIRO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS
EJERCICIOS______________CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 18.042,-
20% Rgo. Apremio 3.608,-
Interés demora presup 5.000 . -
Costas presupuestadas 50.000 . -
____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 76.650.-
DEUDOR: FERNANDEZ GARCIA MAGIN
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TORCIA AL PARAJE 
DENOMINADO CERRADOS POLIGONO 3 PARCELA 172 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.1645 HA Y LINDA:
NORTE: TERMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA
SUR: 179 ARIAS GARCIA M ASUNCION 180 MARTINEZ GARCIA SEVERIANO 
181 SUAREZ FERNANDEZ SALOME
ESTE: 171 MARTINEZ GARCIA MAXIMO
OESTE: 190 FERNANDEZ PERRERO BELARMINO 189 PERRERO MARTINES 
VICTORINO 188 PERRERO MARTINEZ SALUSTIANO
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TORCIA AL PARAJE 
DENOMINADO CERRADOS POLIGONO 3 PARCELA 304 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.0822 HA Y LINDA:
NORTE: 303 FERNANDEZ PERRERO TOERILDA
SUR: 305 SUAREZ FERNANDEZ HIGINIA
ESTE: 90 PEREZ MAYO JUAN A
OESTE: 397 MARTINEZ MARTINEZ LAURENTINA
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 7.348,-
20% Rgo. Apremio 1.470.-
Interés demora presup 5.000. -
Costas presupuestadas 50,000 , -
____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 63.818 -
DEUDOR:MARTINEZ BENJAMIN HROS DE 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TORCIA AL PARAJE
DENOMINADO CHANA POLIGONO 12 PARCELA 714 DE UNA SUPERFICIE 
0.2218 HA Y LINDA:
NORTE: 715 DESCONOCIDOS
SUR:_ 713 DESCONOCIDOS 
ESTE: 743 ALVAREZ CONSUELO Y 744 PEREZ GONZALEZ MARTINA 
OESTE: 621 MAGAZ MARTINEZ BERNARDA
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DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS_____________ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 6.418,-
20% Rgo. Apremio 1.284.-
Interés demora presup 5.000.-
Costas presupuestadas 50,000,-
------------ TOTAL RESPONSABILIDAD 62.7Q2,-
DEUDOR:MARTINEZ ELOINA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TORCIA AL PARAJE 
DENOMINADO ADILON POLIGONO 18 PARCELA 262 DE UNA SUPERFICIE 
0.2819 HA Y LINDA:
NORTE: 636 JUNTA VECINAL DE ARMELLADA
SUR: 260 ALVAREZ PEREZ DOROTEA
ESTE: 261 GARCIA MARIANO
OESTE: 263 CASARES GARCIA ROGELIO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_______CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 8.157,- 
20% Rgo. Apremio 1.631.-
Interés demora presup 5.000. 
Costas presupuestadas 50.000.-
DEUDOR:MARTINEZ LASTRA SEGUNDINO 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TORCIA AL PARAJE 
DENOMINADO CACHAÑA POLIGONO 5 PARCELA 343 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.1568 HA Y LINDA : 
NORTE: 342 PEREZ MARTINEZ DOMINGO FELIPE 
SUR: CAMINO 
ESTE: CAMINO
OESTE: CARRETERA DE TERCER ORDEN DE RIONEGRO A LA DE LEON A 
CABOALLES
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TORCIA AL PARAJE 
DENOMINADO REGUERAS POLIGONO 6 PARCELA 281 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.1149 HA Y LINDA:
NORTE; 280 MARCOS MARTINEZ MANUELA 
SUR: 282 GONZALEZ MARTINEZ TEODORO 
ESTE: 575 JUNTA VECINAL DE TORCIA 
OESTE: 314 SANCHEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_______ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 24.481.- 
20% Rgo. Apremio 4.896.-'
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50,000. - 
____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 84.377 , -
DEUDOR: PEREZ MAYO JUAN A
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TORCIA AL PARAJE 
DENOMINADO VEGA POLIGONO 3 PARCELA 90 DE UNA SUPERFICIE 0.2194 
HA Y LINDA:
NORTE: 91 MARTINEZ ARIAS VENANCIA Y 101 CARRIZO FERNANDEZ MANUEL 
SUR: 89 ARIAS MARTINEZ NATIVIDAD
ESTE: TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY 
OESTE: 305 SUAREZ FERNANDEZ HIGINIA
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A ARESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS 
EJERCICIOS_______ CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 6.349,- 
20% Rgo. Apremio 1.270,-
Interés demora presup 5.000 . - 
Costas presupuestadas 50,000 . - 
------------- TOTAL RESPONSABILIDAD 62.619.-
DEUDOR: SANCHEZ GARCIA BERNARDO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINGA. RUSTICA; EN el termino municipal de torcía al paraje 
DENOMINADO CANTA GA POLIGONO 15 PARACELA 292 DE UNA SUPERFICIE 
DE 0.2314 HA Y LINDA:
NORTE: 241 GONZALEZ SEVERINO
SUR: 243 MARCOS GARCIA FLORENCIO
ESTE: 232 DESCONOCIDOS
OESTE: 215 MARTINEZ GONZALEZ ANGEL
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 6.696.-
20% Rgo. Apremio 1.339,-
Interés demora presup 5.000.-
Costas presupuestadas 50,000, -
------------- TOTAL RESPONSABILIDAD 63,035.-
DEUDOR: SANCHEZ PEREZ MARCOS
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: en EL TERMINO MUNICIPAL DE TORCIA AL PARAJE 
DENOMINADO PRADOS A POLIGONO 4 PARCELA 463 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.2098 HA Y LINDA:
NORTE: 464 MARTINEZ SARMIENTO JOSEFA 
SUR: 462 ALVAREZ MARTINEZ M DOLORES 
ESTE: 482 GONZALEZ GARCIA SATURNINO 
OESTE: CAMINO 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TORCIA AL PARAJE 
DENOMINADO PRADO MI POLIGONO 6 PARCELA 478 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.1462 HA Y LINDA:
NORTE: 477 SANCHEZ GONZALEZ ISIDRO
SUR: 481 MARTINEZ PEREZ JULIAN
ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 582
OESTE: CASCO URBANO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____  CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 5.709,- 
20% Rgo. Apremio 1.142 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000.- 
______________TOTAL RESPONSABILIDAD 61.851.-
DEUDOR: SANCHEZ SABINO 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TORCIA AL PARAJE 
DENOMINADO CHANA PE POLIGONO 15 PARCELA 1376 DE UNA SUPERFICIE 
DE 0.4293 HA Y QUE LINDA 
NORTE: 1375 ALVAREZ FERNANDEZ ANGEL 
SUR: 1377. ARIAS GONZALEZ PEDRO
ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 1473: CARRIZO MARTINEZ MARIA 
EDELMIRA
OESTE: 1475 JUNTA VECINAL DE ARMELLADA
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS 
EJERCICIOS_______ CONCEPTO IMPORTE
1.993-95- 6  I.B.I. RUSTICA 9.378.-
20% Rgo. Apremio 1.876 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000. - 
------------- TOTAL RESPONSABILIDAD 66.254.-
AYUNTAMIENTO:VALDERREY
DEUDOR:ALONSO GARCIA AZUCENA 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALDERREY AL PARAJE 
DENOMINADO EL CHANO POLIGONO 1 PARCELA 32 DE UNA SUPERFICIE DE 
1.4125 HA Y LINDA:
NORTE: 534 GONZALEZ ANDRES MANUELA Y 528 COMUNAL DE VALDERREY 
SUR: 33 PEREZ ALONSO FRANCISCO
ESTE: 20 MARTINEZ DE LA FUENTE M ISABEL
OESTE: 528 COMUNAL DE VALDERREY 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALDERREY AL PARAJE 
DENOMINADO T.IGLESI POLIGONO 1 PARCELA 60 DE UNA SUPERFICIE DE 
2.8330 Y LINDA:
NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 68 FUENTE LUENGO PABLO DE LA 
SUR: 59 GARCIA ANDRES GERMAN Y 58 CUERVO PEREZ JOSEFA 
ESTE: 57 DOMINGUEZ GONZALEZ RICARDO HR.
OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 66 GONZALEZ GONZALEZ JOAQUIN 
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS__CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 6.607 - 
20% Rgo. Apremio 1.321 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000.- 
--------------TQTAL RESPONSABILIDAD 62-928.-
DEUDOR: DOMINGUEZ GONZALEZ ELOINA Y 5 HM 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALDERREY AL PARAJE 
DENOMINADO CABAÑAS POLIGONO 307 PARCELA 6 DE UNA SUPERFICIE DE 
2.6410 HA Y LINDA: 
NORTE: 1 DESCONOCIDO 
SUR: 524 COMUNAL DE MATANZA 
ESTE: 5 GONZALEZ ROMAN JESUS Y 524 COMUNAL DE MATANZA 
OESTE: CAMINO DE MATANZA A CUEVAS 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALDERREY AL PARAJE 
DENOMINADO RODERA POLIGONO 309 PARCELA 95 DE UNA SUPERFICIE DE 
1.3120 HA Y LINDA: 
NORTE: 118 GARACIA GONZALEZ PILAR 
SUR: 76 DESCONOCIDO Y 817 DOMINGUEZ GONZALEZ LEONARDO 
ESTE: 94 AYUNTAMIENTO
OESTE: 96 GONZALEZ DEL RIO EZEQUIEL HR. 
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS_____________ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 8.610 - 
20% Rgo. Apremio 1.722 -
Interís demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50,000,- 
______________ TOTAL RESPONSABILIDAD 65,a¿2^.-
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DEUDOR: MARTINEZ LOPEZ ANDRES-Y HM
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DEL DEUDOR:
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALDERREY AL PARAJE 
DENOMINADO CUDESAL POLIGONO 503 PARCELA 40 DE UNA SUPERFICIE 
0.4555 HA Y LINDA:
NORTE: 51 MARATINEZ PRIETO GREGORIO
SUR: 28 MORAN MARTINEZ FERNANDO ,
ESTE: 41 PRIETO MARTINEZ ERNESTO
OESTE: 39 ALIJA PRIETO VISITACION
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CQNGSETQ_____ IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 6.825 - 
20% Rgo. Apremio 1.365 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000.-
______________TOTAL RESPONSABILIDAD 63.190.-
DEUDOR: PEREZ CABERO MARIA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALDERREY AL PARAJE 
DENOMINADO LINARES POLIGONO 602 PARCELA 31 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.5500 HA Y LINDA:
NORTE: 39 CABERO COMBARROS FRANCISCA Y 40 MORAN CABERO ARTURO 
SUR: CAMINO A BARRI ENTOS
ESTE: 30 PANERO ORDAS MARCOS
OESTE: 32 MATILLA OARDAS NEMESIO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 5.792 - 
20% Rgo. Apremio 1.158 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000.-
______________TOTAL RESPONSABILIDAD 61.950.-
DEUDOR:RIO FERNANDEZ MANUEL DEL
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALDERREY AL PARAJE 
DENOMINADO VEIGA POLIGONO 202 PARCELA '159 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.0625 HA Y LINDA:
NORTE: POLIGONO 309 PARCELA 851 COMUNAL DE MATANZA 
SUR: 127 FUENTE ALONSO BALBINA DE LAS MERCEDES DE 
ESTE: 15 GONZALEZ GONZALEZ MANUEL (MENOR) 
OESTE: 645 LUENGO PEREZ M FRANCISCA HR
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALDERREY AL PARAJE 
DENOMINADO VEIGA POLIGONO 202 PARACELA 539 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.2437 HA Y LINDA:
NORTE: 557 ALONSO CELADA M TERESA Y 6 HM
SUR: POLIGONO 203 PARCELA 858 CELADA LUENGO ALFREDO Y 857 JOSA 
VICENTE Y HM
ESTE: 540 CELADA DEL RIO MANUEL
OESTE: 447 REÑONES CALLEJO DELFIN Y 538 IGLESIAS ALONSO GERARDO.
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALDERREY AL PARAJE 
DONOMINADO CHARCON POLIGONO 209 PARACELA273 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.1084 HA Y LINDA:
NORTE: CAMINO DE CURIELAS A SANTIAGO MILLAS
SUR: 274 CELADA DEL RIO BENEDICTO
ESTE: 272 LUENGO RIO ROMUALDO
OESTE: 278 PRIETO PRIETO PILAR
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 5.871 -
. 20% Rgo. Apremio 1.174 -
Interés demora presup 5.000.-
Costas presupuestadas 50.000.-
______________TOTAL RESPONSABILIDAD 62.045,-
DEUDOR:RIO DEL RIO DAVID DEL HR
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALDERREY AL PARAJE 
DENOMINADO CUESTA POLIGONO 312 PARCELA 94 DE UNA SUPERFICIE DE 
2.0445 HA Y LINDA:
NORTE: CAMINO DE ROBLEDINOS A TEJADINOS
SUR: 93 DESCONOCIDO Y 91 FUENTE OTERO CLAUDINO DE LA
ESTE: 90 CALLEJO DEL RIO SANTIAGO
OESTE: CAMINO DE ROBLEDINOS A TEJADINOS
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALDERREY AL PARAJE 
DENOMINADO LA HUE POLIGONO 312 PARCELA 647 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.2572 HA Y LINDA:
NORTE: 671 COMUNAL DE TEJADOS
SUR: 550 COMUNAL DE TEJADOS
ESTE: 550 COMUNAL DE TEJADOS
OESTE: 646 GARCIA RODRIGUEZ BENEDICTA HR
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALDERREY AL PARAJE 
DENOMINADO CUESTA POLIGONO 312 PARCELA 675 DE UNA SUPERFICIE DE 
0.1667 HA Y LINDA:
NORTE: CASCO URBANO DE TEJADINOS
SUR: CAMINO
ESTE: 672 ALONSO PRIETO RAFAEL
OESTE: 678 ALONSO PRIETO SIMON , 677 CALLEJO DEL RIO LUISA Y 676 
FERNANDEZ DEL RIO MATEO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.993-94-95 I.B.I. RUSTICA 8.818 -
20% Rgo. Apremio 1.764 -
Interés demora presup 5.000.-
Costas presupuestadas 50.000,-
TOTAL RESPONSABILIDAD 65.582,-
DEUDOR:RIO RODRIGUEZ AVELINA DEL HR 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALDERREY POLIGONO 204 
PARCELA 76 DE UNA SUPERFICIE DE 0.1432 HA Y LINDA: 
NORTE: 75 CELADA CELADA M VICENTA 
SUR: 147 OTERO PRIETO ISABEL 
ESTE: 77 RIO RIO PEDRO DEL 
OESTE: CAMINO DE CURIELAS A DESTRIANA
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALDERREY POLIGONO 206 
PARCELA 463 DE UNA SUPERFICIE DE 0.1716 HA Y LINDA:
NORTE: 647 GONZALEZ DEL RIO EZEQUIEL HR Y 464 CELADA DEL RIO 
BENEDICTO
SUR: CAMINO MARAGATOS
ESTE: 462 RIO RIO BENIGNO DE
OESTE: 465 CELADA ALVAREZ MIGUEL Y HM
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALDERREY POLIGONO 206 
PARACELA 102 DE UNA SUPERFICIE DE 0.3722 HA Y LINDA:
NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DEL POLIGONO 209 PARCELA 32 COMUNAL 
DEA CURIELAS
SUR:. 105 CELADA LUENGO RAFAEL Y 5 HM
ESTE: 101 CELADA MARTINEZ JOSE
OESTE: 103 RIO RIO BENIGNO DEL 
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 14.379 - 
20% Rgo. Apremio 2.876 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000.- 
TOTAL RESPONSABILIDAD 72.255.-
AYUNTAMIENTO: VILLAREJO DE ORBIGO
DEUDOR: BALTUILLE PEDRO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
POLIGONO 106, PARCELA 5980, DE UNA SUPERFICIE DE 0,4147 HA. Y 
QUE LINDA: 
NORTE: VIA DE FERROCARRIL
SUR: 5976 GARCIA EUGENIO HR. Y 5981 MORAN ALONSO LEONOR 
ESTE: 5987 RAMOS GALLEGO MANUEL
OESTE: 5979 PERRERO FUERTES ANGELINES Y 6
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 7.082-
20% Rgo. Apremio 1.416 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50,000 . - 
______________TOTAL RESPONSABILIDAD 63.498._L
DEUDOR :BENAVIDES GALLEGO ANTONIO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO GUINDA, POLIGONO 106, PARCELA 5499 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,4248 HA. Y LINDA:
NORTE: 5498 GONZALEZ PRIETO FRANCISCO
SUR: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5503 SILVA MARTINEZ ANGEL
ESTE: 5493 FERNANDEZ GARCIA JULIO, 5494 GARCIA ANTONIO Y 5495 
SILVA MARTINEZ ANGEL
OESTE: 5500 CORDON VILLARES AUREA Y 5501 FUERTES RUBIO BEATRIZ Y 
3
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 5.888- 
20% Rgo. Apremio 1.177 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50,000.- 
_____________________ TOTAL RESPONSABILIDAD 62.065,-
DEUDOR: BENAVIDES MARTINEZ BALDOMERO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO TRASPALO, POLIGONO 105 PARCELA 114 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,5880 HA. Y QUE LINDA: 
NORTE: 113 ROMERO SANTIAGO ENCARNACION 
SUR: 311 F ALAGAN DOMINGUEZ ANTONIO ORESTES 
ESTE: PARCELA SIN IDENTIFICACION 
OESTE: CAMINO TRASPALOMARES
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________CONCEPTO IMPORTE
1.993-94-95-96 I.B.I. RUSTICA 5.808.- 
20% Rgo. Apremio 1.161 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50 ■ 000. -
______________ TOTAL RESPONSABILIDAD 61.969,-
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DEUDOR:CAMPILLO MAYO MANUEL 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO SANDONAL POLIGONO 105, PARCELA 5613 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,0712 HA. Y QUE LINDA:
NORTE: 5618 CAMPILLO JUAN ANTONIO Y 5619 MARTINEZ CASTRILLO 
ROSARIO Y 6 
SUR: 5621 GARCIA ALVAREZ ANTONIO 
ESTE: 5620 GARCIA ALVAREZ CATALINA
OESTE: 5614 RABANAL MARTINEZ LUISA Y 5615B MORAN LEONOR 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO 
AL PARAJE DENOMINADO ESPINAL, POLIGONO 106, PARCELA 5404 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.0781HA. Y QUE LINDA: 
NORTE: 5400 CAVISO DOMINGUEZ SANTIAGO
SUR: 5405 GARCIA DOMINGUEZ DAMASO Y 5406 CORDON DIEZ ANDRES
ESTE: 5401 SILVA MARTINEZ ANGEL Y 2 
OESTE: 5403 GARCIA DOMINGUEZ JULIAN Y 5402 MARTINEZ VEGA 
BENJAMIN
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO AL 
PARAJE DENOMINADO BARREAL, POLIGONO 106 PARCELA 5625, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,1945 HA. Y QUE LINDA: 
NORTE: 5623 DOMINGUEZ VEGA SANTOS HR. 
SUR: 5626 CASTRO ANGEL
ESTE: 5624 MARTINEZ GONZALEZ FELICIDAD 
OESTE:5582 TORERO
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO SOTONUEVO, POLIGONO 106 PARCELA 5934 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,0859 HA. Y QUE LINDA: 
NORTE:5933 MARTINEZ LIEBANA MATEO 
SUR:5?35:GARCIA LEONATO ANTONIO
ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5939 GONZALEZ COLINO LUCAS 
OESTE: 6054 GARCIA DOMINGUEZ ANA Y SOLAR URBANO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 4.570- 
20% Rgo. Apremio 914 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000, - 
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 60.484.-
DEUDOR: FERNANDEZ SANMARTIN MIGUEL 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE 
ORBIGO,POLIGONO 105, PARCELA 111, DE UNA SUPERFICIE DE 0.9270 Y 
LINDA:
NORTE: 110 FUERTES GARCIA FERNANDO
SUR: 112 GORDON DIEZ ANGELES
ESTE: 5399 VACA FERNANDEZ BLAS, 5400 VEGA CANDELAS, 5401 
DESCONOCIDOS, 5402 DOMINGUEZ CABELLO JOSE SANTOS Y 5445 GALLEGO 
MARTINEZ MIGUEL
OBSTE: CAMINO TRAS PALOMAS .
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993 I.B.I. RUSTICA 2.173,-
20% Rgo. Apremio 434 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000.- 
------------- TOTAL*RESPONSABILIDAD 57,607,-
DEUDOR: FERNANDEZ ROBLES APOLINAR
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA, PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO BARREAL POLIGONO 106, PARACELA 5536 DE UNA 
SUPERFICIE DE 1.0194 HA Y QUE LINDA: 
NORTE: 5537 GONZALEZ PRIETO CLAUDIO
SUR: POLIGONO 5, PARCELA 641 FUERTES SEVILLANO MATIAS, Y 690 
SANTOS MARTINEZ JOSE
ESTE: 5537 GONZALEZ PRIETO CLAUDIO '
OESTE: CAMINO Y PARCELA 5É*35 RAMOS RABANAL RAMON 
DEBITOS DI LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS_____________ CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 11.341- 
20% Rgo. Apremio 2.268 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000,- 
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 66.609,-
DEUDOR:GALLEGO FRAILE ISIDRO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO TRAVIESA POLIGONO 105 PARCELA 199 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.2370 HA Y LINDA:
NORTE: CAMINO DE VILLAREJO A HOSPITAL DE ORBIGO
SUR: 183 FERNANDEZ PEREZ LUCIANO Y 2
ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 197 MATILLA MARCOS GABRIEL, 198 
CARRIZO MATILLA PEDRO Y 191 GALLEGO GONZALEZ ANA MARIA 
OESTE: 200 VILLARES MARTINEZ HERMINIA
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO AL 
PARAJE DENOMINADO EL MONTE, POLIGONO 111, 1 PARCELA 48 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.3070 HA Y LINDA:
NORTE: 52 VILLARES MARTINEZ MANUEL
SUR: 50 FERNANDEZ POZO JESUS Y 49 FERNANDEZ GALLEGO MANUEL
ESTE: 46 FERNANDEZ MARTINEZ LUCIA
OESTE: CAMINO DE LA BAÑEZA
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS_____________ CONCEPTO IMPORTE







DEUDOR:GARCIA ALONSO JOSE 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO QUIÑONES POLIGONO 105, PARCELA 5788 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.4465 HA Y LINDA: 
NORTE: 5787 GARCIA ALONSO LUCIA 
SUR: 5789 MARTINEZ ELVIRA 
ESTE: PRESA DEL RIO ORBIGO 
OESTE: 5811 FERNANDEZ ANTONIO
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO AL 
PARAJE DENOMINADO ARROTOS, POLIGONO 105, PARCELA 5904 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.1611 HA Y LINDA: 
NORTE: 5905 PERRERO DOMINGUEZ JOSE 
SUR: 5903 RAMOS DOMINGUEZ SEVERINA
ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5893 ANTA FERNANDEZ HILARIO 
OESTE- CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5908 JUNQUERA DEOGRACIAS.
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 7.334,- 
20% Rgo. Apremio 1.467 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000.- 
--------------------- TOTAL RESPONSABILIDAD 63.801,-
DEUDOR: GARCIA FLORES JOSE 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO SOTONUEVO, POLIGONO 106, PARACELA 5938 DE 
UNA SUPERFICIE DE 0.6133 HA Y LINDA:
NORTE: 5942 REÑON RAMOS LAUREANO Y 5954 FERNANDEZ MARTIN 
SUR: CAMINO 
ESTE: CAMINO
OESTE: CAMINO Y PARCELA 5939 GONZALEZ COLINO LUCAS 
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS__CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 6.060- 
20% Rgo. Apremio 1.212 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000.- 
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 62.272,-
DEUDOR: GARCIA VILLARES MANUEL 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO PRADOS A, POLIGONO 104, PARCELA 5172, DE 
UNA SUPERFICIE DE 0.1391 HA Y QUE LINDA: 
NORTE: 5171 MATILLA VILLARES MANUEL 
SUR: 5173 MATILLA FUERTES JOSE 
ESTE: CAMINO 
OESTE: 5170 B BLANCO FERNANDEZ ROSALIA 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO FONTANIL, POLIGONO 105, PARCELA 5119 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.0574 HA Y LINDA:
NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5118 GALLEGO GALLEGO MIGUEL 
SUR: 5120 GONZALEZ FERNANDEZ FLORENCIO 
ESTE: 5117 RAMOS MARTINEZ OLIVA 
OESTE: 5121 GALLEGO GALLEGO SANTIAGO
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO GORGOZON, POLIGONO 106, PARCELA 5224, DE 
UNA SUPERFICIE DE 0.0409 HA Y LINDA:
NORTE: CASCO URBANO DE VILLAREJO DE ORBIGO 
SUR:5222: GALLEGO GONZALEZ PILAR 
ÉSTE: 5223 RAMOS RODRIGUEZ JOSE JUAN 
OESTE: CASCO URBANO DE VILLAREJO DE ORBIGO 
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 4.230- 
20% Rgo. Apremio 846 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50,000,- 
_____________________ TOTAL RESPONSABILIDAD 60.076,-
DEUDOR:GATON MAZARI EGO S POMPEYO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO ARROTOS Q, POLIGONO 1, PARCELA 189, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.8298 HA Y LINDA:
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NORTE: 186 VEGA ALONSO GREGORIO, 187 ALVARES LOPEZ FRANCISCO, 
188 FUERTES RIO LISARDO
SUR: 192 DOMINGUEZ FUERTES JOSE ANTONIO, 191 DOMINGUEZ CABELLO 
ANTONIO Y 1 Y 190 CATON MAZARIEGOS POMPEYO 
ESTE: SENDA DEL MOLINO
OESTE: CAMINO DE VEGUELLINA
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILAREJO DE ORBIGO, AL 
PARAJE DENOMINADO LOS LOBOS, POLIGONO 5, PARCELA 388, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.3991 HA Y LINDA: 
NORTE: 389 TORRE MARTINEZ RAIMUNDA 
SUR: CAMINO DE ASTORGA
ESTE: 384 MARTINEZ CUEVAS FRANCISCO, 387 TORRE MARTINEZ ROSA Y 
386 GONZALEZ ALONSO EVELIA
OESTE: 390 IGLESIAS MARTINEZ PEDRO
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO 
AL PARAJE DENOMINADO ENCINA, POLIGONO 8, PARCELA 532, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.2434 HA Y LINDA:
NORTE: 339 A DOMINGUEZ FUERTES JOSE ANTONIO 
SUR: 531 DESCONOCIDOS 
ESTE: CAMINO POSADERA
OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 338 GONZALEZ MATILLA MARCELINO 
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 23.970-
20% Rgo. Apremio 4.794 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000. - 
_____________________ TOTAL RESPONSABILIDAD 83.764.-
DEUDOR: CORDON FAÑEZ VICENTE 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO EL PEDRO, POLIGONO 105, PARCELA 5577 DE UNA 
SUPERFICIE tife 0.1456 HA Y LINDA: 
NORTE: 5579 FERNANDEZ CORDON EMILIO 
SUR: 5576 FERNANDEZ MERUELO JACINTA 
ESTE: 5580 CABRERA GARCIA PEDRO 
OESTE: 5578 CAMPILLO ALIJA JESUS 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO VEIGA, POLIGONO 106, PARCELA 5825 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.0733 HA Y LINDA:
NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5424 RAMOS FERNANDEZ JOSE 
ANGEL
SUR: 5470 NATAL DOMINGUEZ MANUEL HR Y 5433 FERNANDEZ APOLINAR
ESTE: 5435 ALIJA RUBIO SANTIAGOESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 
5425 MATILLA MARTINEZ ISIDRO Y 4
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 4.937- 
20% Rgo. Apremio 987 -
Interés demora presup 5.000. - 
Costas presupuestadas 50.000.- 
TOTAL RESPONSABILIDAD 60.924,-
DEUDOR:JUAN NATAL AQUILINO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO MATILLA, POLIGONO 106 PARCELA 5716 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,1750 HA. Y LINDA: 
NORTE: 5731 MARTINEZ BLANCO ELVIRA 
SUR: 5713 BENAVIDES GALLEGO BENIGNO 
ESTE: 5731 MARTINEZ BLANCO ELVIRA
OESTE: 5715 DOMINGUEZ CABELLO MARIA EUGENIA Y 5714 GARCIA 
PERRERO ASUNCION
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 4.4214-
20% Rgo. Apremio 884 -
Interés demora presup 5.000.-* 
Costas presupuestadas 50.000,- 
______________TOTAL RESPONSABILIDAD 60,305,-
DEUDOR; JUAREZ MANUEL 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
POLIGONO 106 PARCELA 5904 DE UNA SUPERFICIE DE 0,8242 HA. Y 
LINDA:
NORTE:5903 TORRE NATAL ANGEL
SUR: POLIGONO 1 PARCELA 44 RAMOS ERNESTO
ESTE:5905 JUNTA VECINAL VEGUELLINA
OESTE:CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5832 MARTINEZ CORDON CELIA Y 3
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993 I.B.I. RUSTICA 1.932.-
Suma Principal 1.932 -
20% Rgo. Apremio 386 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50,000 , - 
______________TOTAL RESPONSABILIDAD 57,318,-
DEÜDOR: LLAMAS MARTINEZ ANTONIO 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
POLIGONO 1, PARCELA 314, DE UNA SUPERFICIE DE 0.5506 HA. Y 
LIMITA:
NORTE: 315 GONZALEZ MARTINEZ CEFERINO
SUR: ALVAREZ BENAVIDES ANGEL 
ESTE: JUNTA VECINAL DE VILLAREJO 
OESTE: 312 RUBIO HERNANDEZ JOAQUIN
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993-94  I.B.I. RUSTICA 2.464.-
20% Rgo. Apremio 492 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50,000,- 
______________TOTAL RESPONSABILIDAD 57,956^
DEUDOR:LLAMAS MARTINEZ LANFONIO 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
POLIGONO 1 PARCELA 307 DE UNA SUPERFICIE DE 0,4713 HAS. Y LINDA: 
NORTE: 308 FUERTES LLAMAZARES MANUEL 
SUR: 304A JUNTA VECINAL VILLORIA 
ESTE: 310 ALVAREZ BENAVIDES ANGEL 
OESTE: 117 SEVILLANO NATAL TIRSO Y 119 GALLEGO GONZALEZ MANUEL 
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS _______ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94  I.B.I. RUSTICA 2.110.-
20% Rgo. Apremio 422 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000. - 
______________TOTAL RESPONSABILIDAD 57,532_^
DEUDOR:MARCOS GALLEGO ANDRES 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
POLIGONO 105 PARCELA 282 DE UNA SUPERFICIE DE 0,1620 HAS. Y 
LINDA: 
NORTE: 284 DESCONOCIDOS 
SUR: 281 RAMOS FERNANDEZ JOSE ANGEL 
ESTE: CAMINO DE VILLAREJO 
OESTE: 283 VACA FERNANDEZ FRANCISCO Y 1 HM. 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
POLIGONO 302 PARCELA 216 DE UNA SUPERFICIE DE 0,5500 HAS. Y 
LINDA: 
NORTE: PARCELA CON LA MAYOR PARTE DE LA SUPERFICIE EN TERMINO 
MUNICIPAL DE HOSPITAL DE ORBIGO, ANEJO DE HOSPITAL DE ORBIGO. 
SUR: 215 BLANCO DOMINGUEZ SECUNDINA 
ESTE: 197 FERNANDEZ SUTIL OLIVA 
OESTE: PARCELA CON LA MAYOR PARTE DE LA SUPERFICIE EN TERMINO 
MUNICPAL DE HOSPITAL DE ORBIGO, ANEJO DE HOSPITAL DE ORBIGO 
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5  I.B.I. RUSTICA 4.796,-
20% Rgo. Apremio 959 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000,- 
TOTAL RESPONSABILIDAD 60.755.-
DEUDOR: MARCOS NATAL DOMINICA 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
POLIGONO 302 PARCELA 154 DE UNA SUPERFICIE DE 0,4375 HAS. Y 
LINDA :
NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 161 MARTINEZ GARCIA BLAS 
SUR: 155 BARRADLO NATAL HIGINIO 
ESTE: 160 FUERTES GARCIA FERNANDO
OESTE: CARRETERA DE LA BAÑEZA.
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993 I.B.I. RUSTICA 1.025,-
20% Rgo. Apremio 205 -
Interés demora presup 5.000. - 
Costas presupuestadas 50.000.- 
______________TOTAL RESPONSABILIDAD 56.230.-
DEUDOR: MARTINEZ BLANCO ELVIRA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO TRAVIESA, POLIGONO 105, PARCELA 5638 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,2598 HAS. Y LINDA:
NORTE: 5639 NATAL DOMINGUEZ MANUEL HR.
SUR: 5637 BLANCO GALLEGO ANTONIO , 5631 FERNANDEZ CORDON EMILIO
Y 5630 RAMOS REBAQUE ANTOLIN
ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE 5648
OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5487
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO AL 
PARAJE DENOMINADO LA SILVA, POLIGONO 105 PARCELA 5921 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,3147 HAS. Y LINDA: 
NORTE: CASCO URBANO DE VEGUELLINA
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SUR: 5925 MATILLA MARTINEZ ISIDRO Y 4 Y 5924 TRIGAL FUERTES 
ALFONSO
ESTE: CAMINO
OESTE: CASCO URBANO DE VIEGUELLINA DE ORBIGO.
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO MATILLA POLIGONO 106 PARCELA 5689 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,4350 HAS. Y LINDA :
NORTE 5686 PERRERO NATAL JOAQUIN Y 5688 GARCIA MATILLA SANTIAGO 
SUR: 5690 DESCONOCIDOS Y 5691 GARCIA DOMINGUEZ NIEVES
ESTE: 5713 BENAVIDES GALLEGO BENIGNO LY 5712 BENAVIDES GALLEGO 
ASUNCION
OESTE:5692 DOMINGUEZ VEGA SANTOS HR.
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 21.816- 
20% Rgo. Apremio 4.363 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000 . -
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD__81=179^
DEUDOR:MARTINEZ CASTRILLO CATALINA 
FINCAS EMBARGADASCOMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO FUENTEAMAÑAN POLIGONO 108 PARCELA 126 DE 
UNA SUPERFICIE DE 2,0425 HAS. Y LINDA:
NORTE: CAMINO DE FUENTEAMAÑAN 
SUR: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 187A MARTINEZ FERNANDEZ MANUEL Y 
1
ESTE: 125 HIDALGO LLAMAS MANUELA Y 1 HM 
OESTE: 127 PANERO CABELLO ABELARDO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 13.520- 
20% Rgo. Apremio 2.704 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50,000.- 
--------------------- TOTAL RESPONSABILIDAD 71.224,-
DEUDOR: MARTINEZ RODRIGUEZ ANGEL 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
ÁL PARAJE DENOMINADO SARDONAL, POLIGONO 105 , PARCELA 5552 DE 
UNA SUPERFICIE DE 0,8283 HAS. Y LINDA: 
NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5539 FERNANDEZ PEREZ LUCIANO 
SUR:5932 MATILLA MARIÑAS 
ESTE: 5553 ALONSO PEREZ RICARDO 
OESTE:5551 BENAVIDES GALLEGO BENIGNO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993- 94-95-96 I.B.I. RUSTICA 9.447-
20% Rgo. Apremio 1.889 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000 , - 
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 66.336.-
DEUDOR:MARTINEZ RODRIGUEZ TERESA 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO LA SULOS POLIGONO 4 PARCELA 111, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.2110 HA Y LINDA:
NORTE: 115 ALVAREZ GALLEGO ISABEL Y 117 VEGA ALONSO GREGORIO 
SUR: 108 MARTINEZ BENAVIDES TORIBIO
ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 120 LOPEZ PEREZ LORENZO 
OESTE: 110 MARTINEZ FUERTES MIGUEL.
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE VILLAREJO 
DE ORBIGO, AL PARAJE DENOMINADO HUERCA, POLIGONO 7, PARCELA 301 
DE UNA SUPERFICIE DE 0.2254 HA Y LINDA: 
NORTE: 300A CASTRO MARTINEZ ANDRES 
SUR: 302 LIEBANA MARTINEZ MIGUEL 
ESTE: 303 FERNANDEZ LLAMAZARES JOSE
OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 299 GONZALEZ FERNANDEZ TOMAS Y 
DE LA 298 MARATINEZ CABELLO TERESA
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993- 94-95-96. RUSTICA 4.777,-
20% Rgo. Apremio 955 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50 , OOP,- 
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 60.732,-
DEUDOR: MATILLA FERNANDEZ JOSE 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO COTOS, POLIGONO 105, PARCELA 5325 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.3251 HA Y LINDA:
NORTE: 5326 DOMINGUEZ PANERO ANGELES 
SUR: 5323 ALVAREZ CASTRO SERAFIN Y 5285 SANCHEZ FERNANDEZ 
PLACIDO
ESTE: 5282 GALLEGO GONZALEZ ANA MARIA 
OESTE: 5324S RIEGO PRIETO JESUS
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO TRAVIESA, POLIGONO 105, PARCELA 5503, DE 
UNA SUPERFICIE DE 0.1395 HA Y LINDA: 
NORTE: 5504 COFRADIA SANTA CRUZ
SUR: 5505 POSADA GRANDE IGNACIO Y 5506 GONZALEZ PEREZ TORIBIO
ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5499 MARTINEZ BLANCO ELVIRA 
OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5510 MARTINEZ RAMOS ELISA Y 
5511 OLIVERA RAMOS ANTONIO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 6.676,-
20% Rgo. Apremio 1.335 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50,000.- 
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 63,011.-
DEUDOR: MATILLA GARCIA MIGUEL
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO BENAVIDES, POLIGONO 105, PARCELA 11 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.2435 HA Y LINDA:
NORTE: TERMINO MUNICIPAL DE HOSPITAL DE ORBIGO, EN SU ANEJO DE 
HOSPITAL DE ORBIGO
SUR: CARRETERA LEON-ASTORGA
ESTE: 10 CARRIZO DOMINGUEZ FRANCISCA
OESTE: 12 MARTINEZ CUBERO VICTORIANO
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO TRAVIESA, POLIGONO 302, PARACELA 212, DE 
UNA SUPERFICIE DE 0.3900 HA Y LINDA:
NORTE: 213 DOMINGUEZ SEVILLANO MARIA 
SUR: 211 DOMINGUEZ NATAL MARIA 
ESTE: 200 MATILLA ALVAREZ MARIA
OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 237 DOMINGUEZ MARTINEZ 
SANTIAGO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 6.259,- 
20% Rgo. Apremio 1.252 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000. -
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 62.511,-
DEUDOR: PEREZ FUERTES ANA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO SAN ADRIAN, POLIGONO 5, PARCELA 356, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.3688 HA, Y LINDA:
NORTE: 355 FUERTES SEVILLANO MATIAS Y 683 ALVAREZ ALONSO LUIS
SUR: 359 FUERTES RIO LISARDO
ESTE: 89 FUERTES DOMINGUEZ SANTOS
OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 357 PEREZ FUERTES ANA
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO HUERCA, POLIGONO 7, PARCELA 264, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.1474 HA Y LINDA:
NORTE: 263 RUBIO FUERTES ANGELES
SUR: 267 ALONSO RODRIGUEZ TERESA
ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 279 FUERTES SEVILLANO MATIAS Y 
DE LA 277 DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE
OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 262 MARTINEZ DOMINGUEZ TERESA
DE LA 265 RODRIGUEZ DOMINGUEZ SEVERINA
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS
EJERCICIOS_____________ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94-95-96 I.B.I. RUSTICA 5.962,-
20% Rgo. Apremio 1.192 -
Interés demora presup 5.000,-
Costas presupuestadas 50.000.-
------------ TOTAL RESPONSABILIDAD 62.154,-
DEUDOR:RAMOS ERNESTO 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO EL COTO, POLIGONO 1, PARCELA 44, DE OTA 
SUPERFICIE DE 0.7945 HA, Y LINDA:
NORTE: 5904 A DEL POLIGONO 106, ¿ftjAREZ MANUEL 
SUR: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 43 GONZALEZ GALLEGO FRANCISCO Y 
DE LA 42 FUERTES SEVILLANO MANUEL
ESTE: 46 B FERNANDEZ FUERTES ANTOLIN, 47 B MARTINEZ JUAREZ 
JOSE, 48 B BENAVIDES RUBIO FRANCISCO Y 1, Y CON LA 49 B FUENTE 
MARCOS VALERIANO
OESTE: SENDA DEL MOLINO 
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS_____________ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 7.849,- 
20% Rgo. Apremio 1.570 -
Interés demora presup 5.0Q0.- 
Costas presupuestadas 50,000.- 
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 64.419.-
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DEUDOR:RIEGO JUAN 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO EL PEDRO, POLIGONO 105, PARCELA 5583, DE 
UNA SUPERFICIE DE 0.8048 HA Y LINDA:
NORTE: CAMINO DEL CEMENTERIO 
SUR: 5575 MARTINEZ BLANCO GERARDO Y CASCO URBANO DE VEGUELLINA 
ESTE: CASCO URBANO DE VEGUELLINA
OESTE: 5582 TORRE ALIJA FLORENCIA HR Y 5576 B FERNANDEZ MERUELO 
JACINTA
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 8.877,- 
20% Rgo. Apremio 1.775 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000.- 
_______________TOTAL RESPONSABILIDAD 65.652,-
DEUDOR: TORRE ALIJA FLORENCIA HR
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
KL PARAJE DENOMINADO CASCARIL, POLIGONO 3, PARCELA 123, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0,4708 HA Y LINDA: 
NORTE: 119 TORRE ALIJA FLORENCIA HR
SUR: 136 FERNANDEZ LLAMAZARES JOSE Y 138 LLAMAZARES DOMINGUEZ 
JOSE
ESTE: 124 FUERTES RIO LISARDO, 125 DOMINGUEZ SEVILLA ROSA, 126 
MARTINEZ VEGA HILARIO Y 127 LLAMAZARES FUERTES MERCEDES
OESTE: 121 LLAMAZARES GONZALEZ JOSE, Y 122 FUERTES DOMINGUEZ 
ISIDRO
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO BARREALES, POLIGONO 5, PARCELA 456, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.3779 HA, Y LINDA:
NORTE: 453 ALVAREZ GALLEGO NICOLAS, 454 LOPEZ PEREZ ENCARNACION 
Y 455 GONZALEZ NATAL RAIMUNDO
SUR: 457 GONZALEZ ALONSO FELIX Y 458 TORRE MARTINEZ EULOGIA
ESTE: 428 GALLEGO GONZALEZ JUAN MANUEL, 427 MONREAL MARTINEZ 
LEONCIO Y 426 GUERRA IGLESIAS SERAFIN
OESTE: 451 LOPEZ CUEVAS FRANCISCO Y 455 GONZALEZ NATAL RAIMUNDO 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
7LL PARAJE DENOMINADO EL PEDRO, POLIGONO 105, PARCELA 5582, DE 
UNA SUPERFICIE DE 0.4327 HA Y LINDA: 
NORTE: 5581 CARRERA GARCIA PEDRO 
SUR: 5583 RIEGO JUAN 
ESTE: 5583 RIEGO JUAN
OESTE: 5580 CABRERA GARCIA PEDRO Y 5576 B FERNANDEZ MERUELO 
JACINTA
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO NARAY, POLIGONO 105, PARCELA 5696 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.6104 HA Y LINDA:
NORTE: 5697 BLANCO BENAVIDES ONTARIO , 5694 HERNANDEZ NEILA 
DOLORES Y 5695 HERNANDEZ MORENO EULOGIO 
SUR: CASCO URBANO DE VEGUELLINA DE ORBIGO
ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5699 MENA DELAS ALFONSO Y DE LA 
5698 JUNTA VECINAL DE VILLAREJO DE ORBIGO
OESTE: CALLE QUE LA SEPARA DEL CASCO URBANO 
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO BARREAL, POLIGONO 106, PARCELA 5573, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.4902 HA, Y LINDA: 
NORTE: 5574 NATAL MANUEL Y 5580 NATAL MANUEL 
SUR: 5571 DESCONOCIDOS Y 5572 GALLEGO SEVILLANO BARBARA 
ESTE: 5631 ALIJA RUBIO SANTIAGO 
OESTE: 5567 TORRE ALIJA FLORENCIA HR
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 51.568,- 
20% Rgo. Apremio 10.314 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000.- 
TOTAL RESPONSABILIDAD 116,882,-
DEUDOR:VEGA ANASTASIO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DEL DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO ARROTOS, POLIGONO 105, PARCELA 5911, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.5243 HA Y LINDA: 
NORTE: 5910 VEGA BLAS 
SUR: 5912 VEGA MANUEL
ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5913 JUNQUERA DEOGRACIAS
OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DEL CASCO URBANO DE VEGUELLINA
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 7.253,-
20% Rgo. Apremio 1.451 -
Interés demora presup 5.000.- 
Costas presupuestadas 50.000< - 
______________TOTAL RESPONSABILIDAD 63,704.-
DEUDOR:VEGA BLAS
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO ARROTOS, POLIGONO 105, PARCELA 5910, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.3528 HA Y LINDA:
NORTE: 5909 TRIGAL FUERTES ALFONSO
SUR: 5911 VEGA ANASTASIA
ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5897 PERRERO DOMINGUEZ JOSE Y 
DE LA 5896 FERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL
OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DEL CASCO URBANO DE VEGUELLINA
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 4.880,-
20% Rgo. Apremio 976 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50.000 . -
______________TOTAL RESPONSABILIDAD 60,856,-.
DEUDOR:VEGA MANUEL
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, 
AL PARAJE DENOMINADO ARROTOS, POLIGONO 105, PARCELA 5912, DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.3502 HA Y LINDA: NORTE: 5911 VEGA ANASTASIO 
SUR: 5920 PEREZ BERMEJO FELICITAS
ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5913 JUNQUERA DEOGRACIAS Y DE 
LA 5914 LIEBANA BLAS
OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5921 MARTINEZ BLANCO ELVIRA Y 
DEL CASCO URBANO DE VEGUELLINA
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.993-94-95 -96 I.B.I. RUSTICA 4.843,-
20% Rgo. Apremio 969 -
Interés demora presup 5.000,-
Costas presupuestadas 50.000,-
TOTAL RESPONSABILIDAD 60.812,-
AYUNTAMIENTO: VILLARES DE ORBIGO
DEUDOR:CRESPO MARCELINO 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLARES DE ORBIGO AL 
PARAJE DENOMINADO PDO COND POLIGONO 12 PARCELA 223 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.3850 HA Y LINDA: ,
NORTE: 239 FERNANDEZ PEREZ FERNANDO 237 FERNANDEZ FERNANDEZ 
MICAELA Y MATILLA FERNANDEZ MIGUEL Y 238 FERNANDEZ MARCOS JOSE 
SUR: 216 RAPOSO CUESTA NARCISA 
ESTE: 222 PERRERO RAMOS JOSEFA 
OESTE: 216 RAPOSO CUESTA NARCISA
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLARES DE ORBIGO AL 
PARAJE DENOMINADO TIE VIÑA POLIGONO 14 PARCELA 9 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.4200 HA Y LINDA:
NORTE: 2 MARTINEZ PRIETO AUREA 
SUR: 10 CABEZAS ALVAREZ MANUEL 
ESTE: 29 PEREZ DOMINGUEZ ANGEL, Y CASCO URBANO 
OESTE: 8 CUEVAS CANTON SANTIAGO 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLARES DE ORBIGO AL 
PARAJE DENOMINADO CANTON POLIGONO 15 PARCELA 356 DE UNA
SUPERFICIE DE 0.1680 HA Y LINDA:
NORTE: 355 ANDRES NISTAL MIGUEL 
SUR: 84 MARATINEZ GARCIA FRANCISCA Y 85 CABEZAS ALVAREZ MANUEL 
ESTE: 358 DIEZ GALLEGO ANICETO Y 359 SASTRE TEJEDOR ANDRES
OESTE: 351 RAMOS ESCOBAR APOLINAR Y 352 BENAVIDES GONZALEZ 
VICTORINO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_______ CONCEPTO IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 12.177,- 
20% Rgo. Apremio 2.435 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50,000 , - 
______________TOTAL RESPONSABILIDAD 69.612,-
DEUDOR: DOMINGUEZ GARCIA MANUEL 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA APROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLARES DE ORBIGO AL 
PARAJE DENOMINADO CHANA POLIGONO 14 PARCELA 278 DE UNA 
SUPERFICIE 0.4730 HA Y LINDA:
NORTE: 277 ALVAREZ GONZALEZ JULÑIAN
SUR: 279 CASADO HUERGA DELFIN
ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 280 MARTINEZ GARCIA FRANCISCA 
OESTE: TERRENO SIN IDENTIFICAR
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLARES DE ORBIGO AL 
PARAJE DENOMINADO ARROTES POLIGONO 15 PARCELA 6 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.5230 HA Y LINDA:
NORTE: 5 Y 7 DE ZALDIVAR GARCIA SEBASTIAN
SUR: 72 A GARCIA ALFONSO, ELENA Y OTROS, 24 CANTON SANCHEZ AMOR
Y 23 CANTON SANCHEZ JOSEFA
ESTE: 16 BENAVIDES FERNANDEZ MIGUEL
OESTE: 21 MARTINEZ GUERRA MANUEL
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLARES DE ORBIGO AL 
PARAJE DENOMINADO PDO LUEG POLIGONO 15 PARCELA 104 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.2000 HA Y LINDA:
NORTE: 91 GARCIA ALFONSO REGUERA M LOURDES
SUR: 106 GARCIA ALFONSO M LUISA
ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 107 DE CABEZAS ALVAREZ 
NATIVIDAD
OESTE: 97 CRESPO MARCELINO
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FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLARES DE ORBIGO AL 
PARAJE DENOMINADO VEGA POLIGONO 15 PARCELA 296 DE UNA SUPERFICIE 
DE 0.1540 HA Y LINDA: 
NORTE: 297 MARTINEZ ARIAS M FLORIPES Y CONSTANT. 
SUR: CAMINO 
ESTE: 2Í3 MARTINEZ ARIAS M FLORIPES Y CONSTANT. 
OESTE: 302 MARTINEZ ARIAS M.FLORIPEZ Y CONSTANT
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_______CONCEPTO_____IMPORTE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 7.010,- 
20% Rgo. Apremio 1.402 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50,000 • - 
________________TOTAL RESPONSABILIDAD 63.412.-
DEUDOR: FERNANDEZ PEREZ ALFONSO 
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR: 
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLARES DE ORBIGO AL 
PARAJE DENOMINADO QUIÑONES POLIGONO 11 PARCELA 138 DE UNA 
SUPERFICIE DE 0.5400 HA Y LINDA: 
NORTE: 137 RAPOSO MARCOS MANUEL 
SUR: CAMINO DE SAN FELIZ DE ORBIGO A VILLAMOR DE ORBIGO 
ESTE: 139 DOMINGUEZ CUESTA FRANCISCA, 140 RODRIGUEZ FERNANDEZ 
ANTONIO, 141 FERNANDEZ ARES PEDRO 
OESTE: TIERRAS SIN IDENTIFICAR.
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS; 
EJERCICIOS_____ CQNCEETQ_____ IMEQBIE
1.993-94- 5 96  I.B.I. RUSTICA 5.319.- 
20% Rgo. Apremio 1.064 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50,000. - 
___________________TOTAL RESPONSABILIDAD 61.683,
DEUDOR:MARCOS FERNANDEZ FRANCISCA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLARES DE ORBIGO , 
POLIGONO 10 PARACELA 211 DE UNA SUPERFICIE DE 0.1020 HA Y LINDA: " 
NORTE: 228 FERNANDEZ MARTINEZ AURELIANO, 209 PRIETO MARTINEZ 
CLEMENTE
SUR: 212 GOMEZ GONZALEZ BENIGNO
ESTE: 227 MARTINEZ BENAVI1ES SILVERIO Y 236 FERNANDEZ MIELGO 
CARLOS
OESTE: 210 FERNANDEZ MARTINEZ MARIA Y FRANCISCA 
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLARES DE ORBIGO, 
POLIGONO 12 PARCELA 233 DE UNA SUPERFICIE DE 0.1890 HA Y LINDA: 
NORTE: 246 DOMINGUEZ GARCIA ANGEL 
SUR: 226 RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANTONIO 
ESTE: 234 MARCOS NATAL ROSALIA
OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 232 FERNANDEZ FERNANDEZ ANGEL 
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLARES DE ORBIGO, 
POLIGONO 12 PARCELA 235 DE UNA SUPERFICIE DE 0.2160 HA Y LINDA: 
NORTE: 246 DOMINGUEZ GARCIA ANGELSUR: 224 RODRIGUEZ FERNANDEZ 
ANTONIO Y JOSE Y 225 FERNANDEZ MIELGO CARLOS
ESTE: 236 MARTINEZ MARTINEZ MANUEL Y 243 MIELGO MARTINEZ JOSE 
(MENOR)
OESTE: 234 MARCOS NATAL ROSALIA
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS_____ CONCEPTO_____ IMPORTE
1.993-94  I.B.I. RUSTICA 4.662,-
20% Rgo. Apremio 932 -
Interés demora presup 5.000,- 
Costas presupuestadas 50,000.-
_____________ TOTAL RESPONSABILIDAD 60.594,-
DEUDOR: MATILA RODRIGUEZ MIGUEL
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLARES DE ORBIGO, AL 
PARAJE DENOMINADO HUERTAS, POLIGONO 9, PARCELA 24, CON UNA 
SUPERFICIE DE 0.3250 HA Y LINDA:
NORTE: 25 MARTINEZ MARTINEZ SABRINA Y 26 MARTINEZ MARTINEZ 
MANUEL,
SUR 20 MATILLA RODRIGUEZ MIGUEL Y 22 MARTINEZ MARTINEZ JOAQUINA 
ESTE: POLIGONO 12, PARCELAS 1196 GARCIA ALFONSO MARIA LUISA Y 
1198 FERNANDEZ MIELGO CARLOS, 
OESTE: 23 DESCONOCIDO.
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLARES DE ORBIGO, AL 
PARAJE DENOMINADO PERAL, POLIGONO 11, PARCELA 615, CON UNA 
SUPERFICIE DE 0.1860 HA, Y LINDA:
NORTE: 618 DOMINGUEZ CUESTA FRANCISCA,
SUR: 614 DESCONOCIDO,
ESTE: 629 CALZADO MARTINEZ FILOMENA Y 630 MARTINEZ FERNANDEZ 
ANTONIO,
OESTE: 604 MIELGO MARTINEZ ANTONIO Y 616 RAPOSO MARCOS MANUEL.
FINCA RUSTICA; EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLARES DE ORBIGO, AL 
PARAJE DENOMINADO CUADRILL, POLIGONO 11, PARCELA 251., CON UNA 
SUPERFICIE DE 0.1200 HA. Y LINDA:
NORTE: 249 FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL,
SUR: 252 MARCOS MIGUELEE ANTONIO Y M. EUGENIA,
ESTE: 263 FERNANDEZ MARCOS JOSE Y 264 MARTINEZ MIELGO LUZDIVINA, 
OESTE: 250 FERNANDEZ PEREZ ISIDORO.
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO ' IMPORTE
1993 I.B.I. RUSTICA 
20% Rgo. Apremio 






Los deudores ostentan sobre los inmuebles embargados el derecho de 
propiedad, que es lo que se embarga, de acuerdo coa los datos obrantes 
en el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.
Del citado embargo se efectuará anotación preventiva en el Registro de 
la Propiedad a favor de los Ayuntamientos a los que corresponden los 
débitos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el número 2 del artículo 124 del 
Reglamento General de Recaudación, notifíquese esta Diligencia de 
Embargo al deudor y, en su caso, a su cónyuge, a los terceros poseedores 
y a los acreedores hipotecarios-, requiriéndoles en dicho acto, para que 
hagan entrega de loe títulos de propiedad. Expídase el oportuno 
mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 125 de dicho texto legal, y llévense a cabo 
las actuaciones pertinentes y remisión, en su momento, de este 
expediente a Ta Tesorería de La Diputación de León, para autorización de 
subasta, conforme a lo dispuesto en el artículo 145 del citado texto
No siendo posible notificar al deudor la diligencia de embargo 
conforme a lo previsto en el artículo 124.2 del Reglamento General de 
Recaudación, por resultar desconocido en el domicilio fiscal que consta 
en los documentos cobratorios, o por haberse ausentado de dichos 
domicilios e ignorarse su actual paradero, se le notifica por medio del 
presente anuncio el embargo practicado al interesado, en la forma 
prevista en el artículo 103.3 del Reglamento General de Recaudación y 
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y se 
le requiere, para que haga entrega de los títulos de propiedad del 
inmueble embargado, bajo apercibimiento de suplirlos a su costa si no 
los presentara en el plazo de diez días a partir de la publicación del 
presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, por medio de 
certificación sobre la titulación dominical que exista en el Registro de 
la Propiedad.
Se advierte a los deudores que de no estar conforme con el embargo 
practicado y contenido de la presente notificación, que no pone fin a la 
vía administrativa podrá interponer recurso ordinario conforme establece 
el artículo 114 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre ante el limo Sr. 
Presidente de la Exorna. Diputación Provincial de León, en el plazo de un 
mes a contar desde la fecha de recibo de la presente, que se entenderá 
desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, pudiendo interponer recurso Contencioso Administrativo ante la 
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León con sede en Valladolid en el plazo de un año, a contar desde la 
fecha de interposición de recurso ordinario. La interposición de este 
recurso requerirá comunicación previa a la Exorna. Diputación (art. 110.3 
de la Ley 30/92) . No obstante podrá interponer cualquier otro recurso 
que estime conveniente, bien entendido que, la Interposición de recurso 
no suspenderá el procedimiento de apremio, a menos que se garantice el 
pago de la deuda o se consigne su importe en la forma y términos que 
establece el artículo 135 de la Ley General Tributarla y 14 dé la Ley 
39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, o 
concurran las circunstancias contempladas por el artículo 101 del 
Reglamento General de Recaudación.
El cónyuge del deudor, los terceros poseedores y los acreedores 
hipotecarios se tendrán por notificados con plena virtualidad legal 
mediante el presente edicto y se les requiere Igualmente para que 
entreguen los títulos de propiedad del Inmueble embargado, bajo 
apercibimiento de suplirlos a su costa si no los presentaran en el plazo 
de diez días a partir de la publicación del presente Edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, por medio de certificación sobre la 
titulación dominical que exista en el Registro de la Propiedad. Contra 
esta notificación pueden interponer el mismo recurso que el deudor.
León, 30 de junio de 1997.—El Jefe de la Unidad A. de Recaudación, 




Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LEON
Cédula de citación de remate
Conforme tiene acordado el limo, señor Magistrado Juez, en 
resolución de esta fecha dictada en autos de juicio ejecutivo número 
124/97, seguido a instancia de la Procuradora señora Alvarez Morales, 
en nombre y representación de Caja de Ahorros de Galicia, sobre 
reclamación de cantidad, por medio de la presente se cita de remate 
al demandado Casa Aníbal, S.L., cuyo actual paradero se desconoce, 
para que dentro de los nueve días días hábiles siguientes comparezca 
en autos mediante procurador habilitado al objeto de oponerse a la 
ejecución, apercibido de que de no ser así será declarada su rebel­
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día procesal, siguiendo el curso de los autos sin más citarle ni oírle salvo 
las prevenciones que la Ley indique.
Asimismo, se ha procedido al embargo de los siguientes bie­
nes, sin previo requerimiento de pago por ignorarse su paradero:
-Créditos que la mercantil pueda ostentar contra el Ayuntamiento 
de San Andrés del Rabanedo por obras o servicios prestados o por 
cualquier otro concepto.
-Importe de los créditos que Casa Aníbal, S.L., ostente ahora 
y en el futuro hasta cubrir la deuda reclamada contra dicha mercan­
til por la cesión del local o arriendo o industria o cualquier otro tí­
tulo del local o industria que referida mercantil posea en Lorenzana, 
en la avenida de Caboalles, 43, destinado a restaurante.
-Mobiliario y enseres del restaurante.
-Finca número 2.693, inscrita al tomo 2.685, libro 25, folio 144 
del Registro de la Propiedad número dos de León, que se concreta 
en un solar, y dentro del perímetro de esta finca se encuentra una 
piscina y una pequeña edificación con porche, en calle San Isidro, 
s/n., en Lorenzana, Ayuntamiento de Cuadros.
-Finca número 2.381, inscrita al tomo 2.625, libro 24, folio 55 
del Registro de la Propiedad número dos de León, que se concreta 
en una casa compuesta de planta baja destinada a locales y planta 
alta destinada a vivienda, en la carretera Caboalles, 49, con vuelta 
a la calle San Isidro, en Lorenzana, Ayuntamiento de Cuadros.
-Sobrantes que pudieran resultar de las subastas celebradas en 
los siguientes procedimientos seguidos contra ellos:
a) Juicio ejecutivo número 252/96, del Juzgado de Primera 
Instancia número ocho de León, seguido a instancia de Caixa de 
Pensiones.
b) Juicio ejecutivo número 455/96, del Juzgado de Primera 
Instancia número siete de León, seguido a instancia de Caja España.
c) Juicio ejecutivo número 417/96, del Juzgado de Primera 
Instancia número tres de León, seguido a instancia de Caixa de 
Pensiones.
Y para que sirva de citación de remate en forma al demandado 
antes mencionado, a través de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de esta ciudad, expido la presente en León a 11 de 
julio de 1997-Firma (ilegible).
7239 6.125 pías.
* * *
Cédula de emplazamiento y citación
Conforme tiene dispuesto el limo, señor Magistrado Juez en 
autos de separación conyugal número 308/97, seguidos a instancia de 
María Luisa Fernández González, contra Modesto Juan Fernández 
Alvarez, se emplaza al referido demandado, toda vez que resulta 
desconocido su paradero actual, para que dentro de los veinte días 
hábiles siguientes comparezca en autos y conteste a la demanda, me­
diante Procurador y Letrado, apercibiéndole de que de no hacerlo 
será declarada su rebeldía, parándole el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho.
Asimismo, y en el expediente de medidas provisionales número 
311/97, dimanante de la separación antedicha, se cita a Modesto 
Juan Fernández Alvarez, para que el próximo día 2 de septiembre 
de 1997, a las 13 horas, comparezca ante este Juzgado al objeto de asis­
tir a la audiencia prevista a los cónyuges, debiendo hacerlo también 
con Abogado y Procurador, y advirtiéndole que de no ser así se celebrará 
en su ausencia.
Y para que conste y sirva de emplazamiento y citación al refe­
rido demandado, se expide la presente al Boletín Oficial de la 
Provincia de esta ciudad.
León 10 de julio de 1997.-La Secretaria Judicial (ilegible).
7259 2.875 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Doña Irene Alvarez Basterrechea, Juez sustituía del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número dos de León y su par­
tido.
Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 199/97, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo a instancia de Financiera Oviedo, 
S.A., entidad domiciliada en Oviedo, y representada por el Procurador 
señor Alvarez Prida, contra Angel Honorino Pastrana Diez, mayor 
de edad, con DNI número 9.723.443, hoy en ignorado paradero, y 
cuyo último domicilio para notificaciones lo tuvo en Santa Lucía 
(León), empresa Hullera Vasco Leonesa, S.A., en reclamación de 
310.973 pesetas de principal, más otras 100.000 pesetas calculadas para 
gastos y costas, en cuyo procedimiento y por resolución de esta fecha 
se acordó proceder al embargo de bienes propiedad de dicho de­
mandado y que luego se dirán, sin hacerse previamente el requeri­
miento de pago por ignorarse su paradero, y se le cita de remate a 
fin de que en el término de nueve días se persone en autos y se oponga 
a la ejecución si le conviniere, bajo apercibimientos de ser decla­
rado en rebeldía y seguir el juicio su curso sin hacerle otras notifi­
caciones que aquellas que la Ley señale.
Asimismo, se notifica a la esposa del demandado, para el su­
puesto de estar casado, la existencia del presente procedimiento a 
los efectos del artículo 144 del Reglamento Hipotecario.
Relación de bienes que han sido embargados:
Parte proporcional de la pensión por incapacidad laboral transitoria 
que perciba el demandado del Inss y, en su caso, parte proporcional 
que perciba de la empresa Hullera Vasco Leonesa, S.A.
Cantidades que el demandado pueda percibir de la empresa 
Hullera Vasco Leonesa, S.A., por rescisión de la relación laboral.
Cantidades que el demandado pueda percibir como devolución 
del IRPF de la Agencia Tributaria o por cualquier otro concepto.
Y para que tenga lugar lo acordado, expido el presente que firmo 




Doña Beatriz Sánchez Jiménez, Secretaria del Juzgado de Instrucción 
número dos de León y su partido, doy fe.
Que en el juicio de faltas seguido en este Juzgado con el nú­
mero 22/97, se ha dictado la siguiente:
Sentencia.-El limo, señor don Juan Carlos Suárez-Quiñones y 
Fernández, Magistrado Juez titular del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número dos de León y su partido judicial, en virtud del 
poder que le confiere la Constitución Española, y en nombre de S.M. 
el Rey, ha dictado la siguiente:
En la ciudad de León a 10 de abril de 1997, habiendo visto y 
oído el presente juicio de faltas número 22/97,. por conducción sin 
seguro obligatorio, y con la intervención del Ministerio Fiscal, y 
como implicada a María Pilar Vargas León y Antonio García García 
y el Guardia Civil con el número 71548856.
Fallo: Que debo condenar y condeno a Antonio García García, 
como autor de una falta de conducción de vehículo de motor sin ase­
guramiento obligatorio, ya definida, a la pena de multa de cuarenta y 
cinco días a razón de una cuota de cuatro mil pesetas diarias, con 
responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa 
a razón de un día de privación de libertad por cada dos cuotas dia­
rias no satisfechas, debiendo ser condenado también el acusado al 
pago de las costas causadas. Así como debo absolver y absuelvo a 
María Pilar Vargas León de la acusación contra ella formulada por el 
Ministerio Fiscal como coautora de igual tipo penal. Contra esta sen­
tencia cabe interponer ante este Juzgado y para la lima. Audiencia 
Provincial de León recurso de apelación por escrito razonado, dentro 
del plazo de cinco días siguientes a su notificación.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. /
Y para que sirva de notificación a María del Pilar Vargas León, 




Doña Irene Alvarez Basterrechea, Juez sustituía del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número dos de León y su par­
tido.
Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 286/97, se 
. tramitan autos de juicio ejecutivo promovidos a instancia de Banco
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Exterior de España, S.A., contra otros y contra los herederos desco­
nocidos que puedan existir de don Enrique Rodríguez Valcarce, en re­
clamación de 5.227.196 pesetas de principal, más otras 1.500.000 
pesetas calculadas para gastos y costas, en cuyo procedimiento y 
mediante resolución del día de la fecha se acordó la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, concedién­
dose el término de nueve días a los demandados desconocidos y he­
rederos del causante antes relacionado que puedan existir, para per­
sonarse en el presente expediente, con los apercibimientos legales.
Dado en León a 16 de julio de 1997.-E/ Irene Alvarez 
Basterrechca.-El Secretario (ilegible).
7161 2.250 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Doña María Antonia Caballero Treviño, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número tres de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de faltas número 54/97, de 
este Juzgado, recayó la sentencia cuyo encabezamiento y parte dis­
positiva son del tenor literal siguiente:
En León a dieciocho de junio de mil novecientos noventa y 
siete.
La lima, señora doña Pilar Robles García, Magistrada Juez del 
Juzgado de Instrucción número tres de León, ha visto los presentes autos 
de juicio de faltas número 54/97, sobre hurto, siendo partes, además 
del Ministerio Fiscal, como denunciante María Carmen Fernández 
Vega, como perjudicado El Arbol, y como denunciada Leire Elvira 
Hamez.
Fallo: Que debo condenar y condeno a Leire Elvira Hamez, a 
la pena de un mes de multa, con una cuota día de 500 pesetas, es 
decir, a 15.000 pesetas de multa, y costas del juicio.
La presente resolución no es firme, pudiendo interponerse con­
tra ella recurso de apelación en el plazo de cinco días desde el día 
de su notificación.
Y para que conste y publicar en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a fin de que sirva de notificación en forma a Leire Elvira 
Hamez, cuyo domicilio actual se desconoce, expido y firmo el presente 




Doña María Antonia Caballero Treviño, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número tres, en sustitución ,de León y su par­
tido.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición por resolución 
contrato 218/97, seguidos en este Juzgado y que se ha dictado la si­
guiente.
“Sentencia.-En la ciudad de León a quince de julio de mil no­
vecientos noventa y siete. Vistos por la lima, señora Magistrada Juez 
de Primera Instancia número tres de León y su partido, doña María Pilar 
Robles García, los presentes autos de juicio de cognición 218/97, 
sobre resolución contrato y reclamación de cantidad, instados por 
don Luis García García, representado por la Procuradora señora 
Izquierdo Fernández y asistido del Letrado señor Bermejo Oblanca, 
contra don Fernando Merino Ferrer, en situación procesal de rebel­
día.
Fallo: Que estimando la demanda planteada por don Luis García 
González, contra don Femando Merino Ferrer, debo declarar y declaro 
la resolución por falta de pago de la renta del contrato de arrenda­
miento de la vivienda de semisótano izquierdo, sita en León, calle 
Relojero Losada, número 14, de esta ciudad, que vincula a las partes 
en la litis, bajo apercibimiento de lanzamiento de no desalojarla en el 
término establecido legalmente, condenando al demandado a pagar 
al actor la suma de 68.983 pesetas, más los intereses legales desde 
la interpelación judicial, y costas del juicio. Dada la rebeldía del de­
mandado, notifíquese la presente resolución según lo establecido en 
el artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo que la parte 
actora solicite la notificación personal. Contra la presente resolu­
ción cabe interponerse recurso de apelación en ambos efectos ante 
la lima. Audiencia Provincial de León, dentro del plazo de los cinco 
días siguientes a su notificación. Así por esta mi sentencia, defini­
tivamente juzgando en esta instancia lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde extiendo 
el presente, que firmo en la ciudad de León a 16 de julio de 1997.-La 
Secretaria, María Antonia Caballero Treviño.
7179 4.500 ptas.
* * *
Doña Pilar Robles García, Magistrada Juez de Primera Instancia nú­
mero tres de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 244/97, se 
tramita expediente sobre declaración de herederos de la causante 
doña Timotea Blanco Lanza, fallecida en Manzaneda de Torio, 
Ayuntamiento de Garrafe de Torio (León), el día 25 de enero de 
1997, en estado de viuda, sin dejar descendientes ni ascendientes, 
expediente que ha sido promovido por su hermana de doble vínculo, 
doña Adonina Blanco Lanza, y con intervención del limo, señor 
Fiscal, por medio del presente, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 984 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se anuncia la muerte 
sin testar de la expresada causante, y se llama a cuantas personas se 
crean con igual o mejor derecho a reclamar esta herencia que doña 
Adonina, doña Generosa y doña Felicísima Blanco Lanza, para que 
dentro del término de treinta días comparezcan en el expresado expediente 
a reclamarla.




Doña María del Pilar Robles García, Magistrada Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número tres de León y su partido judicial, 
hago saber:
Que en este Juzgado de mi cargo, con el número 33/97, se si­
guen autos de juicio declarativo de menor cuantía a instancia de la 
entidad mercantil “Construcciones y Fontanería Orihuela, S.L.”, 
contra la entidad “Gesprisa, S.L.”, cuyo último domicilio conocido 
fue en Las Torres de Cotillas (Murcia), calle Condomina, número 
TI, actualmente en paradero desconocido,.en reclamación de 3.040.983 
pesetas, emplazándose por este medio a la demandada, por su igno­
rado paradero, a fin de que en los diez días siguientes se persone en 
forma en estas actuaciones.
En León a 16 de julio de 1997.-La Magistrada Juez, María del 
Pilar Robles García.-La Secretaria Judicial, María Antonia Caballero 
Treviño.
7126 2.125 ptas.
NUMERO CUATRO DE LEON
Cédula de emplazamiento
Por haberlo así acordado el limo, señor Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número cuatro de León, en resolución 
de esta fecha, dictada en autos de juicio de separación matrimonial 295/97, 
promovidos a instancia de María de la Gracia Fernández Alvarez, 
representada por la Procuradora doña Purificación Diez Carrizo, 
contra Abdallah Ouali Alami, cuyo actual domicilio y paradero se 
ignora, por la presente se emplaza al demandado para que en tér­
mino de veinte días comparezca en los autos, personándose en forma, 
y conteste la demanda, bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía, 
haciéndole saber que las copias de la demanda se encuentran en la 
Secretaría de este Juzgado.
Asimismo, se cita al demandado expresado para que el próximo 
día diecisiete de septiembre, a las diez horas, comparezca ante este 
Juzgado a fin de asistir a la celebración de la comparecencia que la Ley 
previene, en el procedimiento de medidas provisionales de separación 
297/97, bajo apercibimiento de que, de no comparecer, le parará el per­
juicio a que haya lugar en derecho.
León, 15 de julio de 1997.-La Secretaria (ilegible).
7120 2.625 ptas.
